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Abstract 
 
 
Dette projekt ønsker at undersøge, hvorvidt man via et narrativt interview og en 
efterfølgende narrativ analyse kan opnå forståelse for betydningsfulde komponenter i 
den interviewedes livshistorie og herved belyse det dansktalende fællesskab Les 
Petites Sirenes gennem sociologiske og antropologiske teorier. 
 
På baggrund af redegørelsen og narrative analysemetoder vil de fire livshistoriske 
med fire medlemmer af Les Petites Sirenes interviews blive analyseret og diskuteret. 
Udover konkret at beskæftige os med narrativitet i forhold til empirien inddrages en 
grundlæggende teori om narrativitet, som beskæftiger sig med fortællingens 
organiserende og meningsskabende egenskab for individets selv og dets livsverden.  
Disse overordnede tanker placerer sig inden for den socialkonstruktionistiske 
videnskabsteori, som tillægger sproget og relationer en altafgørende faktor i 
konstruktionen af individets identitet og virkelighed. 
 
Projektet konkluderer, at den narrative metode - både hvad gælder interview og 
analyse - har belyst fem afgørende komponenter i det dansktalende fællesskab såsom 
erfaringer, sprog og traditioner, køn, alder og kulturelle interesser. Den narrative 
metode har blotlagt de forskellige kvinders livshistorier og syn på Les Petites Sirenes. 
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Resume 
 
The starting point for this paper is based on an interest in the Danish-speaking female 
club Les Petites Sirenes located in Paris. All the members of Les Petites Sirenes 
emigrated from Denmark to France during the 1960s as they found France attractive. 
Their immigration was based on either work or love to a Frenchman. Our motivation 
rose from questions such as: 
 
 How was it to immigrate to France in the 1960s as a young woman? 
 What was of vital importance in the decision of moving to France? 
 What constitutes the club Les Petites Sirens? 
In order to try to examine this wonder our main focus lies within four narrative 
interviews with four different members of the club – Kirsten, Vibeke, Karin and 
Lotte. These empirical data give us the opportunity to make a narrative analysis, from 
which we will point out important characteristics and the four women’s perceptions 
of being a member of Les Petites Sirenes. Afterwards, these characteristics and 
perceptions will be discussed in order to establish the important components that may 
be fundamental for the club’s existence. 
 
In order to understand the narrative methods we have made use of the German 
sociologist Fritz Schütze, who propounds a methodical theory about how you make a 
narrative interview and further process the data. On the basis of these processed data 
the project will make use of different theories in the fields of sociology and 
anthropology. Through this analysis the project concludes, that there are five main 
components in Les Petites Sirenes: experience, language and traditions, gender, age 
and cultural interests. The narrative method has exposed the four women’s and life 
stories and view on Les Petites Sirenes.  
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1. Indledende bemærkninger 
1.1 Indledning 
En onsdag formiddag ved Port Royal i Paris mødes vi med Vibeke, Kirsten, Karin og 
Lotte til en frokost, hvor der på ægte fransk manér bliver serveret moules-frites i 
forskellige varianter - i hvidvin, roquefort og karry. Tjeneren smiler ikke, men er 
præget af den franske arrogance, der hører servicefaget til. Intet mangler, og ingen 
tørster. ”Damer, vi skal have noget grundvand,” konstaterer Kirsten, og fluks herefter 
bliver der på flydende fransk bestilt flere flasker hvidvin. Over langbordet 
konverseres der ivrigt– en konversation mellem to generationer. Mellem erfaringens 
klogskab og ungdommens uvidenhed. Fire kvinder, fire liv og fire historier – det er 
dette projekts udgangspunkt. De fire kvinder har en række ligheder og har i deres 
modne alder fundet hinanden gennem det dansktalende fællesskab i Paris, Les Petites 
Sirenes.  
 
Deres fortællinger bliver igennem projektet teoretiseret og analyseret – der stilles 
spørgsmålstegn ved menneskets konstruktion af virkeligheden og forståelse af selvet. 
Fantasi og erindring, fordrejninger og forfalskninger og livet som en endeløs række af 
konstruerede historier, hvilket ender med et forvirret udbrud som: ”Hvad er 
overhovedet virkeligt?!”.  
Spørgsmålet runger stadig i fortællingens univers og igennem dette projekt. 
Virkelighed er altså diskutabel. Vores umiddelbare fascination kan vi dog slå fast 
med det samme – de fire kvinders historie og dermed historien om Les Petites 
Sirenes. 
1.2 Danskeres tilstedeværelse i Paris gennem historien 
Frankrig og Danmark har historisk set været to nationer, som har haft meget med 
hinanden at gøre, og der er blevet skrevet flere værker om de to nationers betydninger 
for hinanden. Historien om Les Petites Sirenes er én blandt mange historier om 
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danskere i Paris.  
 
I 2012 udgav Ove Bjørn Petersen Franske fortællinger – 17 danskere, der blev 
franske, med forord af Per Stig Møller, som spænder fra Ingeborg Valdemarsdatter til 
Malte Conrad Bruun og Anna Karina. Et andet værk hedder Bogen om Paris og 
består af en samling essays fra forskellige danskere med tilknytning til Paris redigeret 
af Carl Johan Elmquist. Heri har Helge Wamberg skrevet Danske i Paris, hvor han 
fortæller om sygeplejerske Julie Petersen, der i 1915 kom til Paris med den danske 
krigsambulance og senere dannede det første bureau for danske sygeplejersker i 
Paris.  
 
I 1923 blev den danske kirke grundlagt på Rue de Grenelle, 147 og blev 
samlingspunkt for alle danskere i Paris. Wamberg beskriver stemningen således:  
”Danske kunstnere, der enten bor fast i Paris eller som studerer dér, synger og spiller, 
og præstefruen og de unge danske piger skænker kaffe af hjertens lyst og serverer 
rigtigt Wienerbrød, der kommer fra ”Pâtisserie Danoise” på Avenue de l’Opéra.” 
(Elmquist, u.a:383). 
 
I dag er kirken rykket hen på Rue Lord Byron, og det danske hus har beliggenhed på 
selveste Champs-Elysées. Begge steder fungerer også i dag som samlingspunkt. 
Wamberg beskriver ligeledes de mange unge piger, der rejste til Paris:  
”Med en uimodståelig trang til oplevelse søger årlig flere hundrede unge piger til 
Frankrigs hovedstad, hidkaldt af det, en forfatter med lidt malice har kaldet Paris’ lune 
luft. De kommer fra alle klasser.” (Elmquist, u.a:383). 
 
De fire kvinder, vi har interviewet, og de andre medlemmer af Les Petites Sirenes var 
en del af disse ’flere hundrede’. Klubben kan siges at være en fransk kvindeklub for 
dansktalende kvinder.  
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1.3 Les Petites Sirenes  
Alle medlemmerne af Les Petites Sirenes har af forskellige grunde valgt at bosætte 
sig i Frankrig - mange i hovedstaden Paris. Grundene hertil er forskellige: Nogle 
forelskede sig i en franskmand, mens andre søgte til Paris på grund af arbejde eller 
andet.  
 
Les Petites Sirenes blev grundlagt i 1999 af medlemmerne Birthe og Lotte, der 
allerede inden oprettelsen af gruppen var gode veninder. Som repræsentant for Danes 
Worldwide var Birthe bekendt med andre danske kvinder, der ligesom hende boede i 
Frankrig, og Lotte havde kendskab til flere ligesindede danske kvinder i Paris. 
Sammen inviterede de to kvinder til det første Les Petites Sirenes-møde en junidag i 
1999, hvor 21 navne og adresser blev skrevet op. 
 
Siden Les Petites Sirenes’ første møde er gruppen af kvinder vokset til 100 deltagere - 
aktive som mindre aktive i aldersgruppen 60 til 90 år. Gruppen mødes hver tredje 
torsdag i måneden til et seværdighedsbesøg efterfulgt af en frokost, der altid 
påbegyndes med et glas Kir. Derudover holder gruppen hvert år en sommerfest og en 
julefrokost. 
 
Klubbens navn fandt Lottes mand på, inspireret af H.C. Andersens eventyr Den Lille 
Havfrue. Ifølge Birthe, var der mange spørgsmål om, hvorvidt mænd måtte deltage i 
møderne, men kvinderne blev hurtigt enige om, at de ønskede en ren kvindegruppe i 
Danes Worldwide regi. Les Petites Sirenes var fra starten en non-profit gruppe, hvor 
medlemskabet var frivilligt. De udgifter, der opstår i forbindelse med 
seværdighedsbesøg og frokoster, betaler kvinderne selv. Udover at være indlemmet i 
Danish World Wide, har klubben også en nær tilknytning til den Danske Kirke på Rue 
Lord Byron og hjælper til ved den årlige julebasar og andre arrangementer.  
 
Ligesom der er skrevet værker om danskernes immigration gennem de sidste 
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århundrede, er Les Petites Sirenes også portrætteres af et dansk dameblad. I 2007 
bragte Femina artiklen, Vi har fået et rigere liv, om Les Petites Sirenes, hvor en af 
kvinderne beskriver, hvad medlemmer får ud af at indgå i fællesskabet: 
”Der er en tryghed i og et behov for at have danske veninder, som man kan tale med. De har 
samme baggrund som en selv, og man forstår hinanden på en anden made. Og specielt når 
man er oppe i årene, og flere har været igennem sygdom eller har mistet deres mand, så er det 
rart at have nogen, der forstår éns baggrund.” (Web 1) 
 
Dette projekt ønsker at undersøge, hvad fællesskabet består af, og hvorfor kvinderne 
indgår i det.  
2. Projektdesign 
2.1 Motivation  
Vores grundlæggende motivation for dette projekt udsprang i første ombæring af en 
generel interesse for kvinderne i Les Petites Sirenes. Spørgsmål som: 
 
 Hvordan det var som ung kvinde i 60'erne at flytte til Frankrig?  
 Var det problematisk at give slip på Danmark? 
 Hvad var afgørende for, at de besluttede sig for at slå sig ned i Frankrig 
permanent? 
 
Derfor vil vi undersøge hvilke komponenter og eventuelle faktorer, der har været og 
stadig er afgørende for de enkelte medlemmers deltagelse i dette fællesskab. 
Projektets udgangspunkt fokuserer på, hvad det er, der knytter kvinderne sammen og 
konstituerer fællesskabet? Spørgsmålet er, om kvindernes fælles danske kulturelle 
baggrund er en afgørende faktor i konstitueringen af dette fællesskab? For at belyse 
eventuelle relevante komponenter i forhold til Les Petites Sirenes, opstod behovet for 
at lære disse kvinder at kende. Herudfra måtte vi nødvendigvis overveje, hvordan det 
var muligt at opnå en nuanceret indsigt i kvindernes liv. På baggrund af overvejelser 
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herom opstod idéen til projektets empiriske grundlag - det livshistoriske interview. 
 
2.2 Problemfelt og metodiske overvejelser 
Projektet har to erkendelsesinteresser. Den ene vedrører, hvad det narrative interview 
kan bidrage med i forhold til blotlægningen af Les Petites Sirenes og de fire 
livshistorier. Heri ligger også en diskussion af narrativets betydning for menneskets 
interaktion og identitet – en undersøgelse af, hvorledes mennesket konstruerer sig 
selv og sin verden gennem fortælling.  
 
Den anden erkendelsesinteresse undersøger de resultater, vi når frem til via det 
narrative interview. Disse resultater danner videre grundlag for en analyse og 
diskussion af, hvorfor kvinderne indgår i Les Petites Sirenes. Dermed har den anden 
erkendelsesinteresse et sociologisk og antropologisk fokus, der ønsker at undersøge 
afgørende faktorer i kvindernes liv og i forlængelse heraf betydningsfulde 
komponenter i det dansktalende fællesskab. 
 
For at opnå en grundlæggende forståelse for det narrative univers, vil der blive 
redegjort for den amerikanske psykolog Jerome Bruners (1915-) teori, som vedrører 
fortællingens betydning. I forlængelse heraf inddrages den tyske sociolog Fritz 
Schützes (1944-) metodiske teori om, hvorledes man bearbejder og videre analyserer 
det narrative interview på baggrund af fire kognitive figurer. Dermed danner Schützes 
metodiske teori grundlag for projektets indsamling af empiri, og derudover benyttes 
hans teori til udarbejdelsen af analysen. Projektets empiriindsamling blev foretaget af 
et enkelt gruppemedlem, der relativt tidligt i forløbet havde mulighed for at rejse til 
Paris og interviewe de fire kvinder. Først senere i forløbet rejste hele gruppen til Paris 
og mødtes med de fire kvinder, hvor der var rig mulighed for at lære dem at kende. 
En beskrivelse af projektets metodiske teori uddybes i projektets teoriafsnit.  
For at kunne undersøge projektets anden erkendelsesinteresse vil der blive redegjort 
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for den danske psykologiprofessor Carsten René Jørgensens (1965) opfattelse af 
udvalgte identitetsniveauer. Yderligere inddrages flere teoretiske overvejelser af den 
danske antrpolog Kirsten Hastrup (1948-) omhandlende kultur som arv og hjemmets 
betydning. Afslutningsvis redegøres der for definitionen af begrebet immigration ud 
fra teksten Transnational Projects: A New Perspective and Theoretical Premises 
skrevet af antropolog Linda Basch med flere. Desuden inddrages den engelske 
professor i geografi og kultur Eleonora Kofmans begreber om mixed marriage og 
transnational rumlig polygami, hvilke Sam Scott også belyser via sit feltarbejde om 
britiske immigranter i Paris.  
 
Projektets to erkendelsesinteresser ligger inden for den socialkonstruktionistiske 
videnskabsteori. Der vil blive redegjort for denne teori igennem den amerikanske 
psykologiprofessor Kenneth Gergens (1935-) beskrivelse af den 
socialkonstruktionistiske tankegang. Da denne videnskabsteoretiske tilgang beskriver 
nogle metafysiske aspekter i forhold til dette projekt, er denne redegørelse placeret 
først i teoriafsnittet.  
 
2.3 Problemformulering  
Hvordan kan man igennem et narrativt metodisk greb blotlægge fire kvindelige 
medlemmer af Les Petites Sirenes' livshistorier og derved opnå en forståelse for 
hvilke grundlæggende komponenter, fællesskabet Les Petites Sirenes består af?   
 
2.4 Afgrænsning  
Projektets empiriske grundlag afgrænser sig til at arbejde med det livshistoriske 
interview. I den forbindelse kunne det have været relevant at inddrage overordnede 
teorier om det kvalitative interview. I stedet har vi valgt udelukkende at fokusere på 
at beskrive den narrative metode og belyse det narrative interviews funktion, da det 
forekommer åbenlyst, at vi arbejder kvalitativt. Vi har valgt at foretage interviews 
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med fire af Les Petites Sirenes medlemmer, da vi mener, at fire er repræsentative i 
forhold til at skabe et billede af klubben. Ydermere har vi fundet det vigtigt at kende 
til hver enkelt kvinde og dennes livshistorie for at nå frem til, om der er nogle 
fællesstræk ved kvindernes liv, der kan forklare, hvorfor de har lyst til at indgå i Les 
Petites Sirenes.  
 
I henhold til den sociologiske og antropologiske undersøgelse afgrænser vi os til 
nogle udvalgte teoretiske pointer. Det er et bevidst valg, at vi blandt andet begrænser 
os til to af Jørgensens fire identitetsniveauer. Vi går ikke ind i hans mange  
overvejelser om identitetsbegrebet, da dette ikke findes relevant for projektets fokus. 
Inddragelsen af enkelte af Hastrups pointer omkring kultur som arv og hjemlighed er 
ligeledes udvalgte elementer i hendes større undersøgelse af kulturbegrebet i dag. I sit 
værk Kultur. Det fleksible Fællesskab ønsker Hastrup at beskrive det moderne 
hyperkomplekse kulturbegreb, men da denne diskussion er for overordnet i forhold til 
projektet, findes det derfor ikke aktuelt at inddrage den.   
 
På samme måde afgrænser vi os inden for immigrationsforskning ved kun at inddrage 
begreber som transmigration, transnational identitet, transnational rumlig polygami 
og mixed marrige. De immigrationsbegreber, vi inddrager, er fra nyere tid, og de er 
umiddelbart ikke møntet på kvinder som immigrerede i 1960'erne. Ikke desto mindre 
kan begreberne med rette overføres på de fire interviewede kvinders historier, da de 
beskriver de samme aspekter inden for immigration. På baggrund af overstående 
metodiske og teoretiske overvejelser er vi bevidste omkring, at vores teori kan virke 
selekteret. Dette er gjort for at holde projektets fokus og være i stand til at belyse de 
mange komponenter, der indgår i undersøgelsen af projektets erkendelsesinteresser, 
på en præcis og relevant måde. 
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2.5 Dimensionsforankring 
Dette projekt er forankret i dimensionerne Tekst og tegn og Subjektivitet og læring. 
Inden for Tekst og tegn arbejdes der med behandling af det livshistoriske interview. 
Vores formål med interviewene er at opnå et indblik i de fire kvinders livshistorier. 
Denne indsigt ønskes for at kunne undersøge grundlæggende faktorer i kvindernes 
liv, der kan være med til at forklare fællesskabet Les Petites Sirenes. Vores 
efterbehandling af interviewene er ligeledes bygget op omkring den narrative metode. 
Projektet er derudover forankret i dimensionen Subjektivitet og læring i og med, at vi 
i forbindelse med projektets undersøgelse inddrager sociologiske og antropologiske 
teorier. 
3. Teori 
3.1 Social konstruktion 
Projektet bevæger sig inden for en forståelsesramme, der forstår individet som et 
socialt væsen, der konstruerer sig selv igennem relationer til andre mennesker. 
Gennem fortælling finder denne konstruktion konstant sted – både inden i mennesket 
og i interaktion med andre mennesker. Fortællingen er dermed individets redskab til 
at skabe en meningsfuld identitet. Denne forståelsesramme vil blive belyst ud fra 
forskellige teoretikere, der finder fortællingen essentiel for individets identitet. 
 
Ifølge Gergen og socialkonstruktionismens grundlæggende principper udspringer og 
skabes individets livsmønster af relationer. De sociale strukturer og relationer udgør, i 
henhold til den konstruktionistiske tankegang, samfundets fundament. Et særligt 
karaktertræk ved disse relationer er den fælles måde at tale på – vores fælles diskurs 
om det gode, det onde og det rationelle (Gergen, 2009:91-95).  
 
Grundlæggende afviser socialkonstruktionisme, at erfaringer og identitet er forankret 
biologisk og psykologisk. Derimod opfatter socialkonstruktionisme individets 
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erfaringer som sprogligt og socialt skabte. Rodfæstet i konstruktionismen ligger idéen 
om, at de sociale fællesskabers relationer og strukturer spiller en rolle i 
konstruktionen af en fælles virkelighed. Hermed tilskriver Gergen sproget en vigtig 
rolle i forhold til at forme virkeligheden og de normative værdikodeks (Collin & 
Køppe, 2011:266). 
 
3.1.1 Transcendental sandhed 
En vigtig pointe hos Gergen er, at der ikke eksisterer noget standpunkt til at beskrive 
virkeligheden, som ikke er kulturelt betinget. ”Der er intet overordnet, trans-historisk 
og tværkulturelt standpunkt, ud fra hvilket, man kan udforske den menneskelige 
virkelighed.” (Collin & Køppe, 2011:269). Der eksisterer ikke nogen transcendental 
sandhed, som mennesket kan støtte sig til. Tværtimod findes idéen om sandheden 
inden for de sociale relationer, der tilsammen konstruerer en fælles virkelighed. 
Denne fælles virkelighed og livsform har sine egne værdikodeks og traditioner. Alle 
faktuelle beskrivelser inden for den pågældende virkelighed indeholder en 
værditradition, hvormed det pointeres, at der ikke eksisterer værdifribeskrivelser af 
virkeligheden. Hævdelsen af sandhed vil altid, ifølge Gergen, hænge sammen med 
værditraditioner (Gergen & Gergen, 2005:13-15).  
 
3.1.2 Sproget – skabelse af virkelighed 
Det er vigtigt at understrege, at socialkonstruktionismen absolut ikke eliminerer 
sandhed, selvet, objektivitet, videnskab og moral. Derimod søger konstruktionismen 
blot, at individet er opmærksom på traditionernes værdiladninger, hvormed der sker 
en bevidstgørelse af, hvorfor individet tænker og handler, som det gør. Sagt med 
andre ord, de socialkonstruktionistiske tanker åbner op for en undersøgelse af de 
livsformer og verdensbilleder, individet tager for givet (Gergen, 2009:50).  
Gergen opererer som førnævnt blandt andet med sproget som en hovedfaktor, der 
bidrager til skabelsen af en virkelighed. 
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3.1.3 Sproget 
For at man kan finde mening i de relationer, man indgår i, er det nødvendigt, at der 
eksisterer en fælles ontologi – en fælles opfattelse af, hvad der er hvad. I den fælles 
ontologi etableres en rudimentær moral, som foreskriver, hvad der er rigtigt og 
forkert. Herved skabes der nogle mønstre bestående af forskellige værdikodeks. I den 
forbindelse er sproget et vigtigt redskab til at forhandle os frem til disse kodekser og 
hermed ”det virkelige” og ”det gode” (Gergen, 2009:51-52). 
 
Sproget er baseret på nogle traditionelle, grammatiske konventioner som helt basalt 
gør os i stand til at kommunikere. Et fremtrædende karaktertræk ved de sproglige 
konventioner, er blandt andet fortællinger (Gergen, 2009:52). For at forstå hvilken 
rolle fortællinger spiller i det daglige liv, må man nødvendigvis overveje, hvorvidt 
individet forstår dets eget liv. Alle handlinger, refleksioner og ord indgår som led i en 
fortælling. Det kan både være en makroberetning, som rummer en hel livshistorie 
eller en mikroberetning, hvor der zoomes ind på et flygtigt øjeblik, hvilket blot 
rummer en enkelt tanke eller handling (Collin & Køppe, 2011:270):  
 
”Vi drømmer i fortællinger, dagdrømmer i fortællinger, erindrer, foregriber, håber, 
fortvivler, tror, tvivler, planlægger, reviderer, kritiserer, konstruerer, sladrer, lærer, koder 
og elsker i fortællinger.” (Gergen, 2009:59). 
 
Sjældent opfattes den menneskelige ageren som isolerede elementer, men som led 
mellem noget fortidigt, der leder frem mod noget fremtidigt – som led i en fortælling 
(Gergen, 2009:58-59). Ydermere er det vigtigt at pointere, at sproget kun er en af 
faktorerne i vellykkede handlinger, hvis effekt og indtryk i høj grad ligeledes beror på 
kropssproget, herunder ansigtsudtryk, gestikulation, tonefald og kropsholdning 
(Gergen & Gergen, 2005:29).  
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3.1.4 Identitet 
Individets identitet er nødvendigvis vævet ind i de fælles tankesæt og praksisser, det 
indgår i. Gergen påpeger, at konstruktion af verden finder sted overalt, hvor 
mennesker kommunikerer og i alle relationer. Når individet bevæger sig rundt i 
forskellige sociale sfærer som eksempelvis familie, vennegruppe eller sportshold, 
udskifter det hele tiden de værdier og virkeligheder, der er centrale. Hermed møder 
forskellige værdikodeks og traditioner hinanden, hvilket kan give anledning til 
skabelse af ny virkelighed eller konflikter. Således pointerer Gergen, at det sociale liv 
altså er en bølgen frem og tilbage af forandrende og stabiliserende kræfter (Gergen, 
2009:74). Individets identitet og sociale dannelse skabes i fællesskabet, hvor de 
forskellige værdier og traditioner udtrykkes gennem livsfortællinger og narrativer 
(Collin & Køppe, 2011:271).  
 
3.1.5 Narrativ forskning 
En af de mest aktive retninger inden for diskursforskning beskæftiger sig med netop 
de fortællinger, vi bruger til at konstruere vores liv. Helt særligt ved denne narrative 
forskning er undersøgelsens brug af førstehåndsberetninger fra deltagerne selv. 
Hermed anvendes de personlige beretninger til at kortlægge og belyse mange 
forskellige formål (Gergen, 2009:91-95). Det er netop det, der adskiller narrativ 
forskning fra traditionel samfundsforskning. Gergen påpeger, at det er vigtigt at lade 
undersøgelsespersonerne tale og derved selv portrættere deres liv (Gergen & Gergen, 
2005:57). Afslutningsvist forklarer Gergen:  
 
”Forskerne kan fx samle livshistorier, analysere selvbiografier eller finde breve i 
historiske arkiver. På den måde er narrativ forskning blevet brugt til at skaffe indsigt i 
aldring, immigration … etc. Disse historier er vigtige, ikke bare for at give os en 
fornemmelse af de virkeligheder, andre mennesker lever i, men for at vi kan se livet 
fra deres synsvinkel.” (Gergen & Gergen, 2005:57).  
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3.2 Bruner og narrativitetens univers 
Bruner har skrevet At fortælle historier – i juraen, i litteraturen og i livet, hvor han 
undersøger, hvad det vil sige at fortælle historier, og hvorfor denne evne og trang er 
et af de væsentligste træk hos mennesker og ikke mindst, hvad den betyder for 
mennesket, for selvet og for samfundet. Bruner hævder, at det er igennem 
fortællingen, at selvet bliver konstitueret og opretholdt:  
 
”Jeg har hævdet, at det er gennem fortælling, vi skaber og genskaber selvet, at selvet 
er et produkt af vores fortælling … Der er nu bevis for, at der ikke ville findes et 
fænomen som selvet, hvis vi manglede evnen til at lave historier om os selv.” (Bruner, 
2004:101).  
 
Det er igennem fortælling, vi konstituerer os selv i hverdagen og i livet. Vi 
iscenesætter os selv i interaktionen med andre mennesker ved at fortælle dem om os 
selv og lytte og reagere over for de historier, de fortæller til os (Bruner, 2004:23).  
 
Tre andre nøglebegreber hos Bruner er erindring, fantasi og kultur. Erindringen og 
fantasien står imellem det indre selv og de ydre kulturelle forudsætninger, der 
omgiver individet. Mennesket lever i et socialt og kulturelt forum, som sætter 
standarder for, hvilket selv de forestiller sig, de kan blive. Det er inden for denne 
sfære at selvet, personens identitet, bliver skabt (Bruner, 2004:77).  
 
Selvet bliver skabt ud fra menneskets evne til at fortælle historier, og det bliver 
tilmed løbende redigeret og rekonstrueret afhængig af de ydre påvirkninger, som 
selvet bliver udsat for. Bruner ser selvet som et slags metafænomen, hvis opgave 
består i at give sammenhæng og kontinuitet i erfaringer og oplevelser (Bruner, 
2004:87). Dette evner selvet gennem den narrative fortælling, der både foregår 
indefra, hvor tanker, følelser og erfaringer reflekteres og bliver sat i system, men i høj 
grad også udefra – i mødet med omverdenen og i samtalen med andre individer.  
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3.2.1 Det ontologiske dilemma 
Yderligere arbejder Bruner med et begreb, han kalder fortællingens ontologiske 
dilemma, hvilket refererer til, at fortællingen altid vil indeholde elementer af fiktion:  
 
”Fortælling præsenterer os derfor for et ontologisk dilemma. Er historier virkelige 
eller opdigtede? Hvor langt er de hoppet hinsides vores perception og erindring om 
tingene i denne verden? Og er perception og erindring faktisk målestokke for det 
virkelige, eller er de håndværkere i konventionens tjeneste? Det simple svar er, at 
øjenvidner og selv klare blitzlyserindringer tjener mange andre herrer end 
Sandheden.” (Bruner, 2004:31). 
 
Bruner bruger den litterære teoretiker og kritiker Michael Riffaterres til at 
understrege det paradoksale i, at en historie ikke kan virke troværdig og 
virkelighedsnær på modtageren, hvis ikke der er gjort brug af fiktionelle elementer: 
”Fiktion understreger det forhold, at en historie er fiktiv; sandsynlighedspræget i sig 
selv indebærer derfor fiktivitet.” (Bruner, 2004:30). For at en historie skal virke 
sandsynlig, er det altså nødvendigt at gøre brug af fiktion. Når det er sagt, er det 
måske vigtigt at belyse et andet grundlæggende træk ved menneskets natur - dets 
søgen og higen efter sandheden.  
 
Det er måske dette træk, der gør det svært for mennesket at erkende fiktionen i 
historien, i fortællingen, i beretningen, og i sidste ende i livet og i selvet selv. Bruner 
beskriver denne tanke således: ”Vi ved intuitivt, at historier ’skabes’ og ikke ’findes’ i 
verden. Men vi kan ikke lade være med at komme i tvivl. Er det kunsten, der 
efterligner livet, eller er det livet, der efterligner kunsten, eller går det begge veje?” 
(Bruner, 2004:20). Alt i livet og ethvert menneske har en referenceramme, der består 
af erfaringer. Derfor vil der altid være en underliggende tvivl i selvets opfattelse og 
forståelse af verden, og sat på spidsen kunne man kalde det en slags eksistenskrise 
mellem det faktuelle og det fiktionelle: 
 
”Den menneskelige bevidsthed kan aldrig, uanset hvor udviklet dens erindring er, eller 
hvor forfinet dens registrerings system er, fuldt ud og sandfærdigt indfange fortiden på 
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ny, men den kan heller ikke slippe fri fra den. Erindring og fantasi supplerer og 
forbruger de varer de har at tilbyde hinanden.” (Bruner, 2004:108).  
 
Tilsammen fastslår den socialkonstruktionistiske tankegang og Bruner, at individet 
konstruerer virkeligheden igennem relationer og sprog. Denne virkeligheds 
værditraditioner skabes og italesættes igennem sproget. Både 
socialkonstruktionismen og Bruner tillægger narrativiteten en grundlæggende 
betydning for individets identitetsdannelse. Efter at have redegjort for projektets 
teoretiske erkendelsesinteresse omsættes denne til nogle metodiske greb, hvilke 
danner fundament for dette projekts metode til empiriindsamling og –bearbejdelse. 
Denne metodiske del af projektet er udarbejdet på baggrund af Schützes teori 
omkring autobiografiske spontanfortællinger og livshistoriske interview.  
 
3.3 Schützes teoretiske og metodiske arbejde 
Schütze definerer begrebet biografi som en subjektiv fortolkning og fremstilling af 
ens eget livsforløb, hvilket blandt andet ses i den autobiografiske spontanfortælling. 
Det er også dette, der giver fortællingen om sit eget livsforløb en særlig karakter, da 
det vil indeholde identitetsprocessens dimension. Det vil sige, at genstanden for den 
autobiografiske spontanfortælling vil være en rækkefølge af hændelser over et 
tidsmæssigt forløb, der vil være indflydelsesrige på fortællerens identitetsudvikling. 
Schütze udtrykker ligeledes, at i den måde hvorpå de mundtlige spontanfortællinger 
er konstrueret, bliver der først og fremmest lagt fokus på processen: ”Fortællingen 
bevæger sig i talesituationens tid og refererer til handlinger og hændelser i en anden 
tid.” (Larsen, mfl. 2005:76).  
 
3.3.1 Autobiografiske spontanfortællinger 
Fuldt udfoldede autobiografiske spontanfortællinger besidder en kompliceret struktur, 
da dette tekstprodukt både vil indeholde refleksive, evaluerende og teoretiserende 
elementer. For at forstå kompleksiteten i strukturen laver Schütze et skel i den 
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selvbiografiske spontanfortælling mellem den samlede fortælling og de narrative 
passager, der opstår (Larsen, mfl. 2005:90). Dette afsnit vil indeholde en overordnet 
gennemgang af denne struktur.  
 
3.3.2 De kognitive figurer 
Inden for den autobiografiske spontanfortælling arbejder Schütze med fire forskellige 
kognitive figurer. De to første kognitive figurer angår fremstillingen af personer og 
kontekster, mens de to sidste omhandler de mere almene konstruktions- og 
sammenkædningsprincipper inden for spontanfortællingen (Larsen, mfl. 2005:92).  
 
3.3.3 Første kognitive figur – Biografi og andre hændelsesbærere  
Inden for den selvbiografiske fortællen indgår der tre forskellige persontyper. Den 
første persontype er selve biografibæreren, der beretter om hændelser, personen selv 
har oplevet, og som har påvirket dennes liv. Dernæst kan den selvbiografiske 
fortællen indeholde flere hændelsesbærere. Det kan til dels være biografibæreren og 
dels andre aktører, som har fremmet og indgået i de hændelser, der berettes om. Til 
slut er der en tilhører, der tillader fortællerens monologiske taleret og som 
samarbejder med gennemførelsen af fortællingen. 
  
I enhver autobiografisk spontanfortælling vil man kunne se, at fortælleren indfører 
sig selv som biografibæreren. Den autobiografiske spontanfortælling bliver en 
refleksionsproces for fortælleren, hvilket betyder, at biografibæreren altid vil vende 
tilbage som subjekt i fortællingens forløb. Man vil her kunne konstatere bestemte 
ydre livshistoriske processer, der vil have haft indflydelse på fortællerens indre 
identitetsgrundlag. Ved fortælling om for eksempel en boligændring, vil dette ses som 
en ydre og usanselig tilstand, men en boligændring kan være indflydelsesrig på 
ændring af et socialt netværk og hverdagsrutiner, hvilket betyder, at denne forandring 
vil have en indflydelse på biografibærerens indre tilstand (Larsen, mfl. 2005:94). 
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3.3.4 Anden kognitive figur - Situationer, miljøer og sociale livsverdener  
Fremstillingen af de sociale rammer i en autobiografisk spontanfortælling skal i 
princippet være tilstede for at kunne forstå de erindringer og minder, der bliver fortalt 
af biografibæreren. De sociale rammer omfatter hvilke livsmiljøer og sociale 
strukturer, biografibæreren har oplevet. Schütze beskriver, hvordan biografibæreren  
via fortællingen giver adgang til de sociale rammer og baggrundskonstruktioner. Den 
anden kognitive figur indbefatter de deskriptive dele af fortællingen, som giver en 
bedre forståelse for de miljøer, biografibæreren færdes i og dermed har påvirket 
dennes identitet. Præsentation af de sociale rammer kan berettes som detaljerede, 
erfarede scener og/eller fungere som selvstændige afsnit indlejrede i fortællingen 
(Larsen, mfl. 2005:96). 
 
3.3.5 Tredje kognitive figur - Sammenkædning af hændelser og erfaringer 
I en samlet autobiografisk spontanfortælling vil der ofte optræde mange mindre 
delfortællinger, og disse skal organiseres og samordnes ved hjælp af sproglig 
segmentering. Det vil altså sige, at en fremstilling af hændelsesforløbet består af en 
fremstilling af hændelseskæder, hvor de enkelte hændelser er ordnet efter hinanden.  
 
3.3.6 Fjerde kognitive figur – livshistoriens samlede konstruktion 
Livshistoriens samlede konstruktion indbefatter det element, at fortællingen vil have 
et aspekt, hvor den tematiseres af fortælleren. Fortælleren vil her organisere 
fortællingen efter en bestemt emotionel farvning af de forskellige fortællerdele ud fra 
en ide om et erfaringsmodalitet – eksempelvis om at fortællingen overordnet skal 
opfattes som værende morsom eller tragisk. Tematiseringen vil blive set ud fra 
fortællerens nuværende livssituation, men vil ligeledes have en tæt tilknytning til 
processtrukturen i fortællingen.  
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3.3.7 Afsluttende bemærkninger – metodisk teori 
Ved at have redegjort for projektets metodiske videnskabsteoretiske ståsted, er det 
tydeligt, at projektets overordnede erkendelsesinteresse bevæger sig inden for den 
socialkonstruktionistiske tankegang – herunder narrativitet. Bruner præsenterer i 
forlængelse heraf nogle teoretiske overvejelser omkring narrativitet, hvilket udmønter 
sig i et begrebsapparat, der beskæftiger sig med fortællingens funktion og betydning 
for individet. Denne teoretiske viden omsætter Schütze til konkrete arbejdsmetoder 
og figurer inden for det livshistoriske interview.  
 
Hermed er projektets metodiske teoretiske grundlag fastlag. Følgeligt bevæger det 
teoretiske fokus sig videre i en sociologisk og antropologisk retning, hvor begreber 
som social og kollektiv identitet, hjemlighed og transnationalitet præsenteres med 
henblik på en senere analyse og diskussion af projektets empiri – de fire livshistoriske 
interview. 
 
3.4 Identitetsniveauer 
I Identitet - psykologiske og kulturanalytiske perspektiver beskriver Jørgensen, hvilke 
niveauer identitet bevæger sig på – herunder blandt andet den sociale og den 
kollektive identitet. Den sociale identitet er den rolle eller det billede, som den 
enkelte ønsker at tegne af sig selv i samspillet med andre. Herunder i de sociale 
grupper som individet er medlem af i form af egne valg (fanklub), af job 
(sygeplejerske), helt eller delvist uomgængelige valg (familie) eller i form af 
realiteter (kvinde, mor, dansker) (Jørgensen, 2008:39). 
 
"Man kan også sige, at den sociale identitet er en del af individets selvopfattelse, der 
hænger sammen med, at vedkommende opfatter sig som medlem af en eller flere 
sociale grupper, og den følelsesmæssige betydning og værdi, individet tillægger disse 
medlemsskaber (Brewer 1991:476)" (Jørgensen 2008:39). 
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Den kollektive identitet er de kulturelt forankrede sociale diskurser, eksempelvis den 
kollektive identitet at være 'dansker', 'muslim' osv. Den kollektive identitet hænger i 
mere eller mindre grad altid sammen med menneskers kollektive identifikation med 
hinanden, mål og værdier. I den forbindelse ligger opfattelsen af, at en given gruppe 
adskiller sig fra andre, som ikke er en del af gruppen (Jørgensen, 2008:39). 
 
Jørgensen beskriver, at identitet blandt andet optræder og konstitueres gennem sociale 
og kollektive niveauer. I henhold til den kollektive identitet spiller de kulturelt 
forankrede sociale diskurser, som nævnt, en vigtig rolle. Ifølge Hastrup, er mennesket 
et socialt væsen, der i gennem medlemskab af samfundet naturligt tilegner sig kultur. 
Hun belyser, at der i kulturbegrebet eksisterer et element af arv – blandt andet 
hjemlighed. I dette begreb ligger betydningen af de kulturelle rødder.  
 
3.5 Kultur som arv - hjemlighed 
 
"Som kundskab peger kulturen mod menneskers udgangspunkt for handling og 
orientering i en verden, der ændres i processen [...] I dette kapitel skal jeg omvendt 
fokusere på den historiske kontinuitet i kulturen, og diskutere forestillingen om 
kulturelle rødder og kulturminder. Som arv peger kulturen mod overlevering og 
vedholdenhed." (Hastrup, 2004:117). 
 
 
Kultur betragtes ofte som noget, der i form af traditioner arves. Dette anerkender 
Hastrup, men tilføjer at det ikke rummer hele sandheden om kultur. Traditioner er 
ikke immanente størrelser i kulturen, tværtimod moderniseres og ændres de løbende i 
takt med samfundets forandring. Hastrup tillægger dog de nedarvede traditioner en 
betydning, da den kollektive erindring og identitet er bundet op omkring kendskab til 
de gældende myter, sagnsudtryk og geografiske mindesmærker, eksempelvis 
monumenter, gadenavne og skulpturer (Hastrup, 2004:117).  
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Hastrup pointerer i forlængelse heraf, at accepten af hjemmet og hjemlandet er vigtig 
for menneskets evne til at orientere sig i verden og desuden også vigtig for, at det 
enkelte individ kan placere sig selv i et historisk og socialt univers. Hjemstedet er 
oftest et kulturelt fællesskab, og idéen om 'hjemme' har i forhold til kulturens 
kontinuitet stor betydning:  
 
"Den kulturelle forankring er nært knyttet til det at føle sig hjemme et bestemt sted. 
Når man flytter bolig eller land, skal man først og fremmest etablere en ny historie, før 
man kan føle sig på plads. Eksilet er sindbillede på ikke at høre hjemme et givet sted; 
den eksilerede bliver dermed en pendant til dissidenten, som er en hjemløs i den 
dominerende diskurs. Hjemligheden kan indfinde sig med tiden, når man har 
inkorporeret nye færdigheder, fundet nye ruter - kort sagt når man har fået i hvert fald 
begyndelsen til en ny historie." (Hastrup, 2004:118).  
 
Uanset person vil der altid være steder i denne verden, hvor den enkelte føler sig 
mere hjemme. Dette sted kan, ifølge Hastrup, både være forstillet eller virkeligt og 
må forstås som udgangspunkt for menneskets måde at navigere på i sin omverden 
(Hastrup, 2004:118). Pointen er, at Hastrup ikke nødvendigvis knytter følelsen af 
hjemlighed til det sted, hvor individet fødes. I stedet efterlyser Hastrup et nyt begreb 
om hjemmet, der kan rumme den indsigt, man i dag har omkring identitet som 
situationel: 
 
"'Hjemme' er ikke en totalitet, men en refleksion over ens eget udgangspunkt for 
orienteringen i verden, både i fysisk, social og moralsk forstand. Man kunne med 
Rapport og Overing simpelt hen sige, at hjemme er det, "hvor man kender sig selv 
bedst" (2000:158)" (Hastrup, 2004:122). 
 
 
Hastrup pointerer, at individets følelse af hjemlighed ikke altid kan forklares ud fra 
længslen efter en bestemt geografisk forankring. Derudover mener hun, at mennesker 
altid har været i gang med at rekontekstualisere sig selv i henhold til deres oplevelser 
og erfaringer.  
Konkluderende beskriver Hastrup:  
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"[...] at kulturen ikke er en genstand, men en tilstand, der knytter sig til en oplevelse af 
hjemlighed [...] Hvis kulturen er et filter, man ser verden på, er det i høj grad et filter, 
der er historisk formet; omvendt tager historien form i kulturelle genkendelige 
fortællinger, billeder og traditioner. Denne nedarvede genkendelighed og er en 
forudsætning for at kunne handle meningsfuldt i verden, herunder også at udfordre 
gældende forestillinger om, hvordan den hænger sammen." (Hastrup, 2004:137). 
 
 
Som nævnt efterlyser Hastrup et nyt begreb om hjemmet, der kan rumme identiteten 
som situationel. Derfor findes det relevant at inddrage begreberne transmigranter og 
transnational identitet. Dette fokus kan bidrage til at nuancere forståelsen af 
hjemlighed i forbindelse med immigration. Fælles for de interviewede kvinder er, at 
de migrerede fra Danmark til Frankrig, hvor de i sin tid bosatte sig med deres 
ægtemænd. Hermed kan det fastslås, at kvinderne har nogle danske rødder samtidig 
med, at de nødvendigvis har måttet forholde sig til en ny kultur.  
 
3.6 Transmigranter 
Teksten The transnational Projects: A New Perspective and Theoretical Premises 
beskriver den generelle opfattelse af begrebet immigrant. Denne opfattelse 
indbefatter at en immigrant, er et menneske, der er kommet til et nyt land for at slå 
sig ned permanent. Denne har forladt sit hjemland og samfund for at etablere et nyt 
hjem i et fremmed land. Immigranten skal igennem en læringsproces om en ny kultur 
og et nyt sprog (Basch, mfl. 2008:262).  
 
Forudsætningen og måden, hvorpå immigration finder sted, har ændret sig i takt med 
forandringer i samfundet. I dag udvikler immigranter netværker, aktiviteter og 
ideologier, der både favner deres hjemland og deres ”værtsland”. Flere forskere er 
begyndt at kalde denne proces, hvori mennesker lever spredt over nationale grænser, 
for transnational, men denne term er ofte brugt løst og uden specifikationer. 
Transnationalisme bliver her defineret ”as the processes by which immigrants forge 
and sustain multi-stranded social relations that link together their societies of origin 
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and settlement.” (Basch, mfl. 2008:263). Denne proces bliver kaldt transnational 
netop for at understrege, at mange immigranter i dag bygger sociale felter, der 
krydser geografiske, kulturelle og politiske grænser – de får her betegnelsen 
transmigrants. Et essentielt element af denne definition er, at transmigranter 
opretholder en multipliceret involvering i både deres hjemland og deres ”værtsland” 
(Basch, mfl. 2008:263).  
 
3.7 Mixed marriage – transnational identitet 
Ofte beskæftiger migrationsstudier sig med forskellige aspekter af og konsekvenser 
ved migration, som ofte vedrører fremmedgørelse og tab af identitet. Ydermere 
fokuseres der ofte på sociale aspekter som en årsag til migration – eksempelvis når en 
global underklasse bevæger sig for at opsøge arbejde. Ingen af disse 
forklaringsårsager er relevante for dette projekts case. Dog er det værd at inddrage 
artiklen Family‐related migration: a critical review of European Studie (2004). Her 
opererer Kofman med begrebet mixed marriage – også kaldet blandede ægteskaber. 
Mixed marriage er et fænomen, der indebærer ægteskab mellem forskellige 
nationaliteter (Kofman, 2004:10).  
 
Immigrationen, der følger med i indvilgelsen i et blandet ægteskab, skaber en 
tværnational identitet hos den immigrerende, hvilket kan skabe forvirring omkring 
immigrantens definition af familien. For at undgå denne forvirring må den 
immigrerede i forbindelse med sit tværnationale ægteskab forsøge at opretholde 
kommunikationen mellem familiemedlemmer på tværs af de nationale grænser ved at 
benytte sociale strategier til at håndtere de spredte familiemæssige netværker. I denne 
forbindelse inddrager Kofman begrebet transnational rumlig polygami, der indikerer, 
hvordan immigranten opnår en interkulturel selvforståelse og altså en følelse af at 
høre hjemme i flere lande (Kofman, 2004:11).  
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3.8 Migration inden for Europa - Britiske immigranter i Paris 
Inden for migrationsforskning findes der en case, som minder om kvindernes 
immigration. Denne præsenterer Scott, der ligesom Kofman har forsket i studier 
omkring mixed marriage. I artikel The Social Morphology of Skilled Migration: The 
Case of the British Middle Class in Paris belyser Scott, ved hjælp af en række 
interviews med forskellige migranter, hvordan britiske middelklasseborgere har 
integreret sig i Paris på forskellig vis. Scotts undersøgelser viser blandt andet, 
hvordan de immigranter, der immigrerede til Paris på grund af ægteskab eller 
parforhold, viste sig at have den største succes med at integrere sig i det franske 
samfund frem for dem, der immigrerede på grund af arbejdsrelaterede årsager: 
”Mixed-relationship migrants were the most committed to Paris/ France, the most 
integrated/assimilated and the least transnational in their everyday practices (Scott, 
2006:11).  
 
Følgende citat fra et interview med en britisk mand, der flyttede til Paris for at leve 
med sin franske kæreste, understreger Scotts tese om, at immigrationen forløber 
lettere, hvis migranten er i et forhold med en indfødt: 
 
“I think if you’re not married to a French person, if you don’t live with a French 
person, probably you’re going to be friends, but not intimate friends with the French. I 
mean I’ve got a French family and I try to avoid them! (laughs). But when I go to the 
family for lunches, dinners, and we talk about the French and politics, they will open 
themselves up far more to you if you’re a member of the family than if you’re not 
(Scott, 2006:18)”. 
 
3.9 Paris som den ideelle immigrationsdestination 
Scott beskriver i sin rapport om britiske immigranter Paris som et multikulturelt 
centrum og derfor som et oplagt immigrationsmål. Paris indeholder mange kulturer 
og aktiviteter, der skaber en mangfoldighed, som gør det tiltrækkende og simplere at 
integrere for immigranter. Scott understreger i denne forbindelse, hvordan 
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immigranters flerkulturelle identitet og forståelse skaber en stærk social mobilitet og 
et interkulturelt netværk der fører til en vellykket migration (Scott, 2006:21-22). 
 
“The agency of Paris as an international cultural centre historic home to artists, bohemians, 
philosophers and independent thinkers is undoubtedly key in this respect. Also significant is 
the relative accessibility of the French language, the familiarity of French/Parisian culture 
[…] (Scott, 2006:11)”.  
 
Paris har gennem tiden haft status som en kulturel ophøjet storby. La Belle Époque 
var en af storhedsperioderne, hvor mange kreative mennesker fra Europa søgte til 
Paris, da de betragtede byen som kreativitetens og kunstens mekka. Byens fysiske 
udtryk vidner om en dominerende kulturel bevidsthed, og en dyrkelse af den rolle, 
Paris fik i Europa som kunstens metropol (Web 2), hvilken Per Stig Møller udmærket 
beskriver i forordet til Ove Bjørn Petersens bog Franske fortællinger (2012): 
 
”Alle strømninger fra hele verden flød igennem Paris, hvis sidste fodaftryk i Europas 
kulturhistorie var ”maj68”. Mens jeg i 1968-69 forberedte min disputats i Paris, 
kunnet det ske, at jeg stod i køen, der ventede på et bord i ”Bibliotèque Nationale” 
sammen med Simone de Beauvoir og Eugène Ionesco.” (Petersen, 2012:8). 
 
4. De fire livshistoriske interviews 
4.1 Kirsten 
4.1.1 Tilfældighedernes spil  
Jeg er født på Frederiksberg i København. Jeg gik på Frederiksberg gymnasium og 
blev sproglig student – og så begyndte tilfældighedernes spil. Jeg vidste, jeg ville 
studere jura, men kunne godt tænke mig at komme lidt ud inden universitetet. En dag 
gik jeg forbi en opslagstavle på gymnasiet, hvor man kunne få et stipendium til at 
studere på et fransk gymnasium i et år. Nå, men det synes jeg lød meget skægt. Og så 
søgte jeg om det og fik det. Jeg var ikke interesseret i at være au pair – jeg gad ikke 
snakke med babyer og støvsugere! Jeg fik en plads i sidste øjeblik og blev plantet i 
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Montauban – som er et hul i jorden faktisk. Tilfældighederne ligger deri, at jeg lige så 
godt kunne være kommet forbi et opslag, hvor jeg var kommet til Amerika eller 
England, men nu var det tilfældigvis det jeg kom forbi en dag – tilfældigvis, det hele 
startede ved et tilfælde, men det gør det jo altid…  
 
4.1.2 Montauban og Jacques ”Premier”  
Jeg tog liggevognen til Paris, hvor jeg havde været to gange før med mine forældre. 
Så helt fremmed var det ikke. Derefter videre fra Gare de Litz og mod Montauban. 
Selvfølgelig var jeg lidt nervøs. Jeg havde halvpension, hvilket vil sige, at jeg spiste 
frokost på gymnasiet og boede hos en bager i Montauban. Jeg ankom kl. 23 om 
aftenen og tænkte: Hvordan ser en bager ud? Han skulle hente mig på stationen, og 
jeg sad længe og spekulerede på, om jeg kunne kende en bager i Montauban. Han var 
sådan en lille gnalling og kunne selvfølgelig kende mig, da jeg stod ud af toget.  
Næste dag præsenterede jeg mig selv på gymnasiet. Det var en gammel bygning, som 
først havde været et kloster, så en kaserne og nu et gymnasium. Der gik alle pigerne 
rundt i kitler lavet af noget frygteligt nylon – ret ækelt. Det var ud fra den motivering, 
at der var en blå uge, hvor vi havde blå kitler på og en lyserød uge, hvor der var 
lyserøde kitler. Meningen var, at man skulle vaske de blå kitler i den lyserøde uge og 
omvendt. Man kunne selv lave sit skema, så jeg læste filosofi, historie, geografi og 
fransk.  
Jeg fik efterhånden nogle veninder, og de var fra alle mulige samfundslag, fordi det 
ligger i Sydvestfrankrig, og der var mange, der kom ude fra landet, og som boede på 
bondegårde. Så jeg var jo på weekend rundt omkring. Én weekend var det fine 
forhold med tjenestepiger, og jeg ved ikke hvad. En anden weekend var det 
bondegård, hvor jeg sov i samme seng som pigen, der havde inviteret mig. Det var 
jeg meget chokeret over til at begynde med, når man nu var inviteret på weekend. Jeg 
syntes, det var skrækkeligt. Men altså, okay.  
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Så nåede jeg også at blive forlovet dernede. Det er jo klart, når du rejser ud som 18-
årig – det kommer du ikke ustraffet fra, så jeg blev ringforlovet med en mand, der 
hed Jacques ”Premier”. Han studerede jura i Toulouse. Ham mødte jeg på en café i 
Montauban. Hans forældre havde en kæmpe stor villa i Nice, der lå lige ned til 
vandet. I februar tog vi en bus ned til Pyrenæerne og stod på ski. Han skulle ind og 
være soldat, så han blev dernede, mens jeg tog hjem, og så skrev jeg mig ind til jura 
på translatørhøjskolen.  
 
4.1.3 Tilbage til det københavnske  
Der var ikke noget, der hed SU dengang, så det var noget med at vaske gulv på 
Frederiksberg Hospital og være juleassistance hos Neye. Så ville skæbnen, at jeg fik 
et job ude på Institut Français1, hvor der var kurser og foredrag om aftenen. En aften 
kom Jacques Z (Jacques ”Deux”). Han boede ovenpå Institut Français. Det var en 
kæmpe lejlighed. Der, hvor jeg boede alene med ham, er der nu lavet 33 
ejerlejligheder. Og så kom han ned en aften: ”Ahh mademoiselle, vous etes encore la, 
vous voulez pas venir prends un petit coup de champagne? Quand est-ce-que vous 
terminé? Nanana2” – sådan rigtig ikk’! - , og jeg tænkte: ”Det tager nok kun en halv 
times tid, jeg kan nok nå den sidste sporvogn”. Men det varede altså 33 år. Jacques 
var meget glad for Danmark og kom dertil i 1962. Han var 52-53 år gammel. Det var 
mest hans intellekt, jeg blev forelsket i. Og så gik der et helt liv med det. Man skal 
passe på, når man rejser ud i den alder. Man er jo meget modtagelig. Hvis jeg var 
taget til Amerika, havde jeg måske mødt en tandlæge i Wisconsin. Man bliver helt 
anderledes, men tænker: ”Jeg tager da bare lige ud”, men gu’ gør du ej. 
 
                                           
1 Det franske institut i Danmark. Beskæftiger sig med ministerielle udvekslinger og skaber bro mellem 
Frankrig og de europæiske interesser (Web 3). 
2 Oversættelse: ”Åh, frøken. Er de stadig her? Vil De ikke med hen og have et glas champagne? Hvornår har 
De fri?” 
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4.1.4 Adieu Jacques ”Premier”  
Så kom ham der Jacques ”Premier” hjem. Han kom til jul. Men der var jeg jo drønet 
ind i en hel masse og alle mine gamle venner, og han var sgu ikke så spændende 
længere. Nå, men vi var jo stadig forlovede, og vi skulle giftes den 19. august. Jeg har 
stadig invitationerne til brylluppet. Men en uge inden gik det op for mig, at det ikke 
var rigtigt. Det var lidt sent. Jeg tror, jeg skrev et brev, hvor jeg skrev, at vi måske 
skulle vente lidt. Jeg ringede ikke til ham, man ringede heller ikke så meget på det 
tidspunkt. Det var meget dyrt at ringe til udlandet, og man gjorde det kun in case of 
emergency. Min mor og far sagde: ”Det må du selv om!”. De var meget henrykte 
over, at jeg ikke skulle flytte derned. Så tog jeg til Oxford med min allerældste 
veninde. Imens kom Jacques ”Premier” med fly til Danmark, og ringede på hos mine 
forældre, og troede jeg var der. Til sidst blev min far så skide sur over at have ham 
rendende, at han ringede til England og sagde: ”Nu må du komme hjem. Vi gider ikke 
se på ham mere, tag dig sammen!” Så jeg tog hjem, men der var han rejst, og så har 
jeg aldrig set ham igen.  
 
4.1.5 Diplomatbil og Ionescos værtinde  
Nå, men det blev hurtigt et overstået kapitel. Jeg blev så vanvittigt forelsket i Jacques 
”Deux”. Fuldstændig! Det var nok en blanding af at komme hjem og synes, at alt 
hvad der er fransk, er godt, og alt hvad der er dansk, er dumt og dårligt. Men jeg blev 
virkelig forelsket i ham og var det hele tiden. Det var jeg, meget forelsket! Og så 
endte det med, vi blev gift. Han var kulturattaché og direktør for Institut Français. Vi 
blev gift den 19. august i Frederiksberg Slotskirke. Så skulle jeg pludselig være 
diplomatfrue, og det var jo meget skægt på det tidspunkt fra 1966-1975. Ja, vi 
drønede rundt og var diplomater, hvor vi hele tiden var inviteret ud til middag i lange 
kjoler og smoking. Inden middagene var der tit cocktail et andet sted. Så man 
begyndte ofte at tage kjole på kl. 18. og var først hjemme kl. 02. Så begyndte det 
forfra næste dag. Jeg skulle også holde middag, for hver tirsdag i sæsonen kom en 
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mand fra Frankrig og skulle holde foredrag på Institut Français. Og hver mandag var 
der en middag for 14 mennesker hos os.  
 
Vi kørte rundt i diplomatbiler, og det var jo skide lækkert, og bilerne kostede 
overhovedet ikke noget. Jeg havde en Trives Spitfire. Dem har jeg haft to af – den 
første blev brændt i 68 hernede (i Paris) under oprøret. Og hov, jeg glemte at fortælle, 
da jeg var diplomatfrue – ja, der mødte vi jo en masse spændende mennesker. Vi 
havde engang Ionesco3 boende. Han kunne kun lave noget, når han var fuld. Der var 
også mange videnskabsmænd forbi. Det var skægt nok bortset fra, at nogle af de 
andre diplomatmadammer var skide sure på mig, fordi jeg var 23-24 år gammel og en 
str. 36. De inviterede altid Jacques, når jeg var i Paris. De blev lidt røvrendt, da jeg 
tog min juraeksamen – der fik jeg skovlen under dem.  
 
4.1.6 Paris 1968 - Juraeksamen og ungdomsoprør  
Jeg var her i den her lejlighed i 19684, hvor det gik vildt for sig. Jeg var nede og tage 
en eksamen. Jeg var holdt op med at studere jura i København. Jeg vidste jo, at jeg 
ikke skulle blive i Danmark, så jeg blev indskrevet på et fransk universitet, hvor jeg 
læste til jurist. Det foregik per korrespondance, men man skulle herned fire gange om 
året og op til eksamenerne. 68 var spændende – alle tiders. Det var smart bortset fra, 
at de brændte min bil af og brugte den som barrikade. Men jeg fik en ny af 
forsikringen. Jacques var i Danmark, og jeg skulle kun have været her i 14 dage. Der 
var ikke fly eller brændstof, hele nationen var jo lammet. Jeg kunne følge med her 
oppe fra terrassen. De unge studenter tog brosten op nede fra gården og kastede dem 
mod CRS’erne5. Nå, men jeg kom hjem igen, og så fortsatte det almindelige liv. Så 
flyttede vi tilbage hertil i 1975. Jacques talte ikke særlig meget dansk. Men jeg lærte 
                                           
3 Eugène Ionesco (1909-1994). Nøglefigur i 1900-tallets kunstudvikling. Romænsk-fransk forfatter, der fik 
afgørende betydning for det absurde drama, som behandlede livets absurditet i alle afskygninger (Web 4). 
4 1968 var året, hvor ungdomsoprøret nåede til Paris. Der var heftige kampe mellem de studerende og 
CRS’erne. I hele Paris – specielt omkring Sorbonne og Latinerkvarteret, hvor Kirsten befandt sig (Web 5). 
5 Corps Républicain de Sécurité – Det statslige republikanske sikkerhedskorps  
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ham at sige ”ja tak” og ”nej tak”, og det virkede jo meget godt. Indtil der en dag kom 
en og spurgte: ” Taler de dansk?” Hvortil han svarede: ”Nej tak.” Det var jo lidt af en 
fornærmelse.  
 
4.1.7 Den etablerede pariserinde 
Vi flyttede til Paris, hvor Jacques fik job på Pompidou-centeret, fordi han havde 
studeret sammen med præsident Pompidou6. Der fik Jacques et job, hvor han skulle 
modtage delegationer fra udlandet og vise dem rundt. Jeg fik et job, hvor jeg 
arbejdede for forskellige danske advokater i Paris. Vi havde ikke plads til alle vores 
ting her i lejligheden, så vi endte med at købe et hus 50 km nord for Paris i Saint Liz. 
Så boede vi derude, men det blev vi trætte af. Halvdelen af vores ting var her, resten 
var derude. Det var ret skizofrent. Så vi solgte huset og lejede en større lejlighed på 
Rue de Rennes (i Paris), som var 230 kvadratmeter Og så lejede vi den her lejlighed 
ud. Vi boede i Rue de Rennes i 20 år. Vi boede der til min mand døde, så flyttede jeg 
tilbage til den her lejlighed.  
 
4.1.8 København og Paris – franskmand eller dansker?  
Der var røvkedeligt i København dengang. Der var ingen caféer, kun værtshuse. 
Mange øde gader og kun Strøget var prominent, hvor man klædte sig pænt på. Paris 
var helt anderledes og har ikke ændret sig specielt meget. Bortset fra at der ikke er 
mange oversmarte, som der var på det tidspunkt. Pigerne klædte sig virkelig flot på 
inden cowboybuksernes tid. Jeg er hjemme hvert år i sommerhuset i juli og august og 
læser Weekendavisen lidt forsinket, men det er lige meget. Jeg gider ikke læse om 
dansk politik og SF. Det gider jeg bare ikke, når man ikke bor der. Men kultur og nye 
bøger.  
 
                                           
6 Georges Pompidou (1911-1974) var præsident i France fra 1969 til sin død i 1974 (Web 6). 
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Det har aldrig været svært med Frankrig og Danmark. Det er gået meget naturligt. Jeg 
har været meget frem og tilbage. Men man bliver aldrig helt franskmand. Det gør du 
ikke. Og så er du heller ikke helt dansk mere. Du er sådan lidt kritisk over for 
danskerne. Du tager det ikke for givet som folk, der aldrig har prøvet andet. Du er lidt 
mellem begge dele. Nu kommer jeg jo også meget til Danmark. Nogle af havfruerne 
kommer næsten aldrig til Danmark, hvis de ikke har familie længere. Det er lidt 
forskelligt, hvor meget folk holder kontakten. 
  
Begge lande har ændret sig. Folks mentalitet har også ændret sig. Franskmændene er 
blevet mere disciplinerede. De var meget mere ligeglade før. Du kan jo ikke lave så 
mange numre længere, nu er det maskinerne, der bestemmer. Før i tiden, når du blev 
stoppet for at køre for hurtigt, så gik man jo bare ud og så smart ud, og så slettede han 
bøden. Man snakker ikke så meget mere, når man eksempelvis ringer til det 
offentlige. Du får måske et levende menneske i røret, hvis du er heldig. Før i tiden tog 
man røret: ”Nu skal du høre, hvordan er vejret hos dig osv.?” Det gør du ikke mere. 
Men det er nok en parallel udvikling. De var sikkert ikke så udisciplinerede i 
Danmark, som de var i Frankrig til at begynde med. De var mere lovlydige i 
Danmark. Danskere er umiddelbart mere lydige – but they can be trained… 
 
Jeg ved ikke, om der er forskel på franskmænd og danskere. Danskerne, var man vant 
til, var dødssyge. Franskmænd var mere galante på det tidspunkt sådan noget med at 
holde dørene, og de tog mere hensyn til, at man var pige. De var mere elegante og 
charmerende. Og så talte de fransk, det var jo den store fordel. Man var skide stolt af, 
at man kunne svare dem og flirte på fransk, det var meget bedre end på dansk, som 
bare var noget dumt og banalt noget. Det er sådan, når man falder for en hel nation.  
 
4.1.9 Les Petites Sirenes 
I forhold til Les Petites Sirenes var der en frygtelig annonce i kirkebladet, hvor der 
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stod noget med kulturelt kvindeligt samvær. Helt skrækkeligt. Dengang havde jeg en 
masse franske venner og kom aldrig i den danske kirke og spekulerede aldrig over, at 
jeg skulle derind. En dag snakkede jeg med en bekendt fra Paris. Hun var datter af en 
kendt dansk kunstner, som jeg havde kendt i mange år. En dag ringede hun til mig. 
Hun havde lovet Lotte fra Les Petites Sirenes at komme med til den næste frokost, og 
hun ville have mig med. Hun lovede at give en lille én på Champs Elysées inden, og 
så gik jeg med. Og så syntes jeg, at der var mange, der var mægtig hyggelige, og så 
kom jeg ind i det foretagende. Det er vel fem år siden. Og nu kan jeg næsten ikke 
forestille mig et liv uden dem. Jeg ville aldrig kunne undvære Les Petites Sirenes nu. 
Det tror jeg, de alle vil sige. Det er jo fordi, der er mange i ens omgangskreds, som 
går hen og dør. Så hvis man aldrig møder nogen nye, ender man jo alene.  
 
Der er nogen, man føler, man er på bølgelængde med. Og så er der nogen, man aldrig 
snakker med, og så er der nogen, som overrasker. De ligner måske nogle grå mus, 
men de er faktisk meget skægge. Nu kommer jeg der ret trofast. Det er meget skægt 
det der hver tredje torsdag i måneden. De finder på mange sjove ting. Der er nok at 
finde på, der er jo et hav af museer og udstillinger. Det er rigtig skægt med de jule- og 
sommerfester vi holder. Der er vi måske 40-50 mennesker. Vi mødes til frokost, og så 
får vi en masse at drikke. Så skal den ’halvhårde’ kerne have en skyl-efter-øl bagefter. 
Og den ’helhårde’ kerne ender så enten hos mig eller en af de andre. Ja, man tror man 
kan planlægge livet, men gu’ kan man ej… 
 
4.2 Vibeke 
4.2.1 Dansk sygeplejerske i Paris  
Jeg kommer fra Nordjylland, nord for Aalborg, hvor jeg gik på katedralskolen, og 
derfra kom jeg til København som sygeplejeelev på Københavns amtssygehus i 
Gentofte, hvorfra jeg blev sygeplejerske i 1954. Så tog jeg til Frankrig for at arbejde i 
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tre måneder som privatsygeplejeske. Dengang tjente en dansk sygeplejeske meget, 
meget mere end en fransk, hvilket de stadig gør. Og det var hårdt at tjene penge til en 
videre uddannelse i Danmark. Jeg læste meget fransk litteratur, og i skolen var jeg så 
glad for fransk, jeg synes, det er sådan et smukt sprog.  
 
Jeg kom herned allerførste gang i 1952-53 for at besøge min ældste søster – hun var 
sygeplejerske på et bureau. Da jeg kom ned og besøgte hende, så synes jeg altså, det 
var så pragtfuldt. Hun var ikke meget for det. Hun var så yndig og meget lys og så 
videre, og hun havde i den grad en hær, der løb efter hende og sagde ’mademoiselle’ 
og så videre. Hun sagde: ”Åh du, der skal du aldrig flytte hen, der skal du aldrig 
blive. Du kan understå at lære en franskmand at kende. Du kan tro, jeg så siger det til 
mor.”. 
 
Det er aldrig nemt at være sygeplejerske. Om det er hjemme, eller om det er hernede. 
Vi havde et reputation, hvad hedder det? Et omdømme, der faktisk var for meget. 
Fordi en dansk sygeplejerske var meget dygtig, men franske sygeplejerske er også 
meget dygtige. Men det gik vældigt godt, vi var meget ude i det private. Jeg 
arbejdede for det danske sygeplejerskebureau, der var hernede. De sendte os ud som 
privatsygeplejersker. Det var somme tider meget, meget hårdt. Det var somme tider 
dejligt, fordi man kom i dejlige familier. Blandt andet har jeg siddet hos Brancusi7 og 
lukket hans øjne, der sad jeg de sidste seks uger, før han døde. Det var helt fantastisk, 
for der kom de store kunstnere og besøgte ham, og de var meget søde og 
hjælpsomme. Vi skulle have 12 timers vagt hver en om dagen og en om natten, men 
vi blev nødt til at være der 24 timer, fordi den ene ikke kunne klare det hele, så det 
var faktisk en meget hård, men helt fantastisk oplevelse.  
 
                                           
7 Constantin Brancusi (1876-1957). En af 1900-tallets første avantgardekunstnere. Udstillede skulpturer i 
forenklede former og søgte at gengive det essentielle og absolutte. Ved hans død testamenterede han sit 
atelier til den franske stat. Det står i dag genopført ved Pompidoucenteret i Paris (Web 7). 
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4.2.2 Mødet med franskmanden 
Jeg mødte min mand til en havefest ude i den internationale universitetsby Cité 
Universitaire8. Min veninde og jeg havde fridag og havde set frem til at gå ud i byen, 
men så ringede vores ansvarlige, og sagde vi skulle tage til den havefest, og 
repræsentere de danske sygeplejersker, så det blev vi nødt til. Men vi aftalte, at vi 
skulle hurtigt væk derfra, så vi skulle ikke danse eller snakke med nogen. Jeg sad ved 
et af bordene, og så kom han hen og spurgte, om vi skulle danse, hvorefter han sagde, 
at han desværre ikke kunne danse. Så vi sad og snakkede i stedet for. Han var lige 
blevet færdig med sin uddannelse. Vi så hinanden hver dag og syv dage efter dette 
møde, blev han udsendt til Algierkrigen9.  
 
Det var en frygtelig krig, der var mange, der faldt. Det var faktisk i længere tid, og vi 
skrev til hinanden hele tiden, og jeg sad der omringet af ordbøger. Han blev i Algeriet 
i 28 måneder og kom helskindet hjem – han sidder hjemme nu. Jeg blev i Frankrig 
som sygeplejeske. Det var meget hårdt her, der var demonstrationer og 
manifestationer på gaderne hele tiden. Det var et vendepunkt i Frankrigs historie. De 
unge, udsendte franskmænd skammede sig over at være der. For det første troede de 
slet ikke på det, og for det andet var kolonisme noget, som skulle have været forbi. 
Og der skulle min mand være. Han blev fri, han kom ud af Algier, og så blev vi gift et 
halvt år efter.  
 
4.2.3 Ægteskab og fransk statsborger  
Først blev vi gift borgerligt i Paris og så kirkeligt i Danmark. Min mand er ud af en 
gammel protestantisk familie og er meget protestantisk, hvilket måske gjorde det 
nemmere for mig at falde til her. Det var det samme miljø. Vi har altid haft og har 
                                           
8 Cité Internationale Universitaire de Paris blev grundlagt i 1920. Hvert år huser denne 10.000 studerende, 
forskere og kunstnere med over 420 forskellige nationaliteter (Web 8).  
9 Krigen opstod fordi Algeriet ville løsrive sig den franske kolonimagt. Den væbnede kamp foregik fra 1954-
1962. Konflikten splittede Frankrig, da mange var imod Frankrigs forsøg på at bevare magten over Algeriet 
(Web 9).  
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stadig vores protestantiske franske kirke, som vi går meget op i. Da vi var gift, fik vi 
først et barn og så et til, og der arbejdede jeg ikke. Min mand er fysiker. Han var først 
fysiker, bagefter kom han inden for astrofysik, og han endte sin karriere som 
astrofysiker i Frankrig. Så blev min mand sendt over til et universitet i Stanford i 
halvandet år, hvor jeg tog engelsk, mens mine børn blev passet af det amerikanske 
system tre timer hver morgen, indtil jeg havde fri. Der var vi, og i universitetsferierne 
rejste vi meget rundt i Californien. Jeg har halvdelen af min fars familie i Californien, 
fordi de alle sammen er udvandret i de to sidste generationer. 
 
Derefter kom vi tilbage til Frankrig og installerede os. Så fik vi en lille efternøler, og 
da han var 15-16 år, begyndte jeg at arbejde igen, men som underviser i engelsk og 
det gjorde jeg i ti år. Det var helt fantastisk. Der kom jeg ind på de forskellige 
firmaer, det var meget spændende. Min mand har altid sagt til mig: ”Først blev du 
forelsket i Frankrig, og så blev du nødt til at finde en måde hvorpå, du kunne blive 
hernede, og så var jeg altså det nemmeste.” Det er hans forklaring på det.  
 
4.2.4 Fransk af sjæl  
Jeg tror et eller andet sted, er jeg måske skabt til at leve i Frankrig. Jeg elsker 
Danmark, men der er noget mellem Frankrig og mig. Da jeg kom herned, vidste jeg, 
at her ville jeg gerne blive. Jeg kan ikke forklare dig det. I min familie vi var otte 
søskende, jeg har kun mistet en. Af otte søskende rejste de syv til Amerika. Der var 
kun to, som blev derovre. En i Canada og jeg har stadig en søster i Californien. De 
har alle haft den samme trang til at tage til Amerika, så det må ligge i vores familie. 
Det er flere generationer, vi taler om. Og det har jeg aldrig haft, jeg har altid haft en 
lyst til at komme til Frankrig. Hvorfor, det er svært at fortælle dig, men som jeg siger, 
jeg læste alt det franske. Det var ikke fordi, jeg forestillede mig noget, der ikke 
eksisterede. Det var fordi, jeg sådan kunne mærke, at det var der, jeg gerne ville hen. 
Mange af de små sirener var længere tid om at føle sig som franske. Da vi var unge 
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og kun havde været gift i nogle år, hvor vi kun havde et barn, døde en af vores 
allerbedste venner pludseligt af kræft, og der sagde min mand til mig: ”At hvis det 
skulle ske for mig, så vil jeg gerne have, du tager tilbage til Danmark. Du har alle 
dine søskende der, du har din mor, du er dansk. Jeg vil gerne have, du uddanner 
Christophe i Danmark.” Dertil svarede jeg ham, at hvis jeg for det første skulle leve 
videre uden ham og så også uden Frankrig – det ville jeg ikke kunne. Så ville jeg 
meget hellere have det svært hernede end at komme hjem.  
 
En anden ting. Da min mor blev enke meget tidligt, sagde hun en dag til mig: ”Hvis 
nu din mand kan finde et tilsvarende arbejde i Risø, vil du så ikke gerne tilbage 
hertil?” Så sagde jeg uden at tænke: ”Nej, det ville jeg altså ikke mor. Jeg er fransk. 
Jeg holder af at være i Frankrig.” Og så blev hun så ked af det og sagde: ”Det er 
ligesom om, jeg ikke har givet dig noget.” Det blev jeg så ked af, for jeg troede 
faktisk, at hun ville være blevet glad for, at jeg var, hvor jeg ville være. Det er slet 
ikke noget med, ikke at holde af Danmark. Det er ikke noget med at skylle Danmark 
væk. 
 
Jeg vidste, helt fra da jeg var 14 år, at jeg ville herned. Jeg kom ikke herned og 
troede, at det hele var nemt og lyserødt. Jeg var alligevel sygeplejeske. Jeg havde 
alligevel en vis erfaring, og jeg læste franske aviser – jeg vidste udmærket godt at alt, 
ikke bare lige var, som man kunne drømme om. Det var heller ikke en 
drømmetilværelse, jeg ville have. Det var ikke baguette og rødvin og ost, det var ikke 
det, jeg ville have det var. Nej, jeg har aldrig været skuffet over Frankrig. Selvfølgelig 
kan man peste over Frankrig, som man kan peste over Danmark, som man kan peste 
over, at de lukker den ene fabrik efter den anden. Jeg læser Politiken, Jyllandsposten 
og Berlingeren hver morgen over nettet – det er jo de samme vanskeligheder – de 
samme! Vi er jo inde i en mondial krise. Men det er mentaliteten. Det kan jeg ikke 
forklare. At forklare et lands mentalitet, forklare et folks mentalitet, hvorfor du 
synes… Og så kom jeg ind i en dejlig familie. Min svigerfar var en meget musikalsk 
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og belæst mand, som gav os en hel masse. Desværre døde han kun ti år efter, jeg 
lærte ham at kende. Min svigermor var også et dejligt menneske og min svoger og 
svigerinde – min mand havde kun én bror, desværre døde han og hans kone, men de 
har efterladt fem børn, som næsten også er vores. Jeg kom ind i det, jeg vil kalde 
næsten det bedste miljø, man kunne komme i.  
 
Det er 54 år siden, vi blev gift. Det var ikke i går, og som du kan se, kan jeg alligevel 
resumere det hele på et kvarter. Så går det ned, og så går det op igen. Hvis jeg skulle 
leve om igen, så er det her. 100 procent her. Det er slet ikke fordi, jeg ikke holder af 
Danmark. Min mand foreslog en gang, at vi skulle begraves på vores familiegravsted 
i Danmark, som er et meget smukt sted. Men der sagde jeg nej: ”Jeg har levet 
dernede i 55 år, jeg har mine tre børn, mine børnebørn, alle mine venner, hele mit liv 
er dernede, skulle jeg så pludselig hjem igen?” Det kan jeg ikke. Frankrig ligger dybt 
i mig. Frankrig betyder meget for mig.  
 
4.2.5 En hybrid  
Jeg har ingen nationalfølelse. Overhovedet. Som jeg siger til dig, jeg er meget bundet 
til Danmark, og jeg føler mig fransk. Vi taler alle sammen fransk med accent, med 
gode accenter. Det gør ikke noget, men tit så sidder jeg og hører på franskmænd og 
tænker: ”Jeg kunne rette din grammatik, der siger du fejl, og der taler du dårligt.” Det 
gør man bare ikke, men de siger: ”Hvor kommer du fra?”, og det har tit irriteret mig. 
Det er til at leve med.  
 
Jeg er glad, når jeg kommer hjem. Jeg er glad når jeg er i København. Jeg elsker at 
komme til Aalborg og gå over Limfjordsbroen. Jeg har så mange, der er knyttet til 
Danmark, men hjemme – det er her. Jeg kunne godt tale fransk, så sproget har aldrig 
generet min mand og jeg. Han kan forstå alt dansk. Da min mor levede, så gjorde han 
sig sådan umage, så han kunne tale dansk med hende. Han holdt sådan af hende. Min 
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mand holdt meget af Danmark. Du kan tro, at hvis jeg kritiserer Danmark, endnu 54 
år efter, så bliver han nærmest gal. Det kan han slet ikke klare. Selv ikke kommende 
fra mig. Han har sagt flere gange: ”Jeg kan godt arbejde der, jeg kan godt arbejde på 
Niels Bohr instituttet, hvis du vil tilbage til Danmark”.  
 
Vi har altid været i Danmark i hvert fald en eller to gange om året. Vi var i Danmark 
tre uger i juli, så bliver han helt vild. Fordi nætterne er lyse, så vækker han mig 
klokken fire om morgenen, for så skal jeg ud og se, hvor lyst det er. Så siger han: ”Er 
det ikke fantastisk, det er helt lyst.” Så vækker han min bror, der er 88 år. Min bror 
siger så: ”Jeg ved godt, der er lyst. Jeg bor i det. Du behøver ikke at vække mig, jeg 
ved godt, det er lyst.” Nej, han er meget glad for det, og det har gjort, at det har været 
meget nemt for mig. Og det at vi har samme religion. 
 
4.2.6 Les Petites Sirenes 
Jeg havde en veninde, og da hun holdte op med at arbejde, så spurgte hun mig; ”Ved 
du hvad, skal vi ikke begynde at spille golf?”. Det var en god ide, men jeg var bare 
lige blevet opereret i hoften, så det kunne jeg ikke. Så sagde hun: ”Så må vi finde på 
noget andet. Hvad med vi gik ind og prøvede de der sirener?” Så grinede hun og 
sagde: ”Det er sikkert dødsygt, men vi kan da prøve.” Og den allerførste gang, synes 
vi, det var alle tiders. Det har givet mig umådeligt meget. Umådeligt meget. Så 
begyndte jeg at komme der. Det har været en meget stor oplevelse, og er det stadig. 
Vi kan være pjattede, fjollede og sjove, men der er også noget, der er dybere for os. 
Når der er nogen, der har problemer, så ved man, at de andre er der. Og det er altså en 
meget stor hjælp. Det at kunne ringe og tale sammen og så videre og kende hinanden, 
som vi efterhånden gør alle sammen – det har været meget hyggeligt for mig. 
 
I mange år havde jeg slet ikke det behov. Vi havde børnene, vi arbejdede, boede uden 
for Paris og så videre. Jeg kunne så godt lide at komme ind og synge julesalmer, og 
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jeg gik ind i julebasaren og købte noget, og det synes jeg var sjovt. Men at blive 
medlem har givet mig umådeligt meget. Det er ikke fordi, jeg taler dansk i klubben, 
for det gør jeg hver eneste morgen, når jeg taler med mine fem søskende hjemme i 
Danmark. Så jeg taler dansk hele tiden. Det var ikke fordi, jeg havde et behov for at 
tale dansk, men man begyndte at mærke, at selvfølgelig er der rødder i Danmark. Det 
er det, jeg siger hele tiden. Det er ikke Danmark, jeg skubber til side. Det er Frankrig, 
jeg tager til mig. Det er ikke bare for at komme ud og tale dansk og for at komme ud 
og pjatte og grine og sige en hel masse vrøvl. Det er fordi, der ligger noget bag ved 
det, fordi vi trods alt har de samme rødder. Danmark er så lille, så man kan næsten 
sige, vi kommer fra det samme miljø, fra den samme religion, fra den samme skole 
og fra den samme skægge måde at tænke på. Det kan du ikke hernede, det er alt for 
stort. Vi kan i den grad mærke et fællesskab. Vi er heller ikke helt unge, så vi har jo et 
helt livs erfaring bag os.  
 
4.2.7 Et ufortrødent liv  
Se, jeg har fortalt dig. Sådan er det. Når man lige fortæller sit liv. Jeg har været gift i 
54 år. Og så kan jeg fortælle dig om mit liv på et kvarter. Men det er helt fantastisk, 
for jeg sad her og tænkte på det, at når du fortæller, så lyder det som ingenting. Men 
det er jo dag efter dag, man har levet livet. De glæder man har haft, tre børn man har 
fået. Vi har desværre mistet en svigerdatter, en dejlig svigerdatter, og min ældste søn 
sad tilbage med to børn, og det har været hårdt. I en hver familie er der hårde 
øjeblikke, strenge øjeblikke.  
 
Hvis du havde været i Danmark og var kommet ind i en dansk familie, så havde der 
måske også været problemer. Det er jo det, at du kommer ind i en anden familie – at 
leve med et andet menneske hele livet, det kan være problematisk. Nu måske i den 
alder jeg har, så er tingene sådan klattet ud. Problemerne, det var det. Selvfølgelig har 
der været problemer. Du glemmer det bare. Det er ikke det, der har været det 
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dominerende, når man når den alder. Når jeg tænker tilbage med min mand på hvilke 
hårde ting, vi er gået igennem, så siger vi altid: ”Vores søns sygdom og svigerdatters 
død.” Det er de to ting og så selvfølgelig vores forældres død. Men det er naturligt, 
man mister dem, man elsker på en eller anden måde. Det er ikke et problem, fordi du 
er her i Frankrig.  
 
4.3 Karin 
 
4.3.1 Fra Frederiksberg til Toulouse  
Jeg er født på Frederiksberg. Jeg kom til Frankrig i 1963 efter min studentereksamen. 
Jeg var meget frankofil og interesseret i at lære godt fransk. Jeg glædede mig meget 
til at komme på det franske gymnasium i Toulouse. Mine forældre ville godt betale et 
værelse for mig i byen, så jeg fik et værelse til en rimelig pris mod, at jeg babysittede 
engang imellem. Jeg kom derned sammen med fire andre, som jeg mødte til en 
reception på L’Institut Franais for alle dem, der var udvalgte til at skulle begynde på 
det gymnasium. Da jeg ankom til Toulouse i slutningen af september, havde jeg 
allerede arrangeret en lille ferie i starten af november – en veninde og jeg skulle 
holde en weekend sammen i Bordeaux. Men lige inden jeg tog af sted, var der 
elektricitets strejke. Så de kunne ikke lave mad på skolen. Det var den første 
invitation, jeg fik af min mand. Han syntes, det var synd jeg ikke fik frokost den dag. 
Så han inviterede på restaurant inde i Toulouse. Det har været lige før november. Og 
så inviterede han mig så ud at danse den førstkommende fredag derefter. Han 
arbejdede, mens han læste geologi på universitetet. 
 
Når mig og min mand var ude sammen, så havde jeg en lille ordbog med. Men nej, 
den skulle jeg lægge væk og forklare – hele tiden. Han var meget pædagogisk med 
det franske og meget streng. Jeg blev rettet, og han gjorde meget ud af, at jeg skulle 
blive god til fransk. Vi snakkede kun fransk sammen. Nogle gange kom jeg hjem og 
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var fuldstændig rundtosset efter al den anstrengelse, jeg havde gjort for at lære fransk.  
Det, at der ikke var nogen andre danskere overhovedet i Toulouse, har nok været en 
stor hjælp i stedet for alle dem, der kom til Paris. Jeg ville også hellere have været til 
Paris, men der var ingen skoler overhovedet, som modtog danskere i Paris. Så du 
skulle ud i provinsen. Det der med at komme i et helt bad af kun fransktalende, det 
har nok været en stor hjælp. Jeg følte det virkelig, da jeg kom tilbage og læste fransk 
på universitetet hvor meget, jeg havde lært.  
 
4.3.2 Svigerfamilie og otte kufferter 
Da jeg skulle hjem der i juli, kørte min mand mig hjem og skulle så lære mine 
forældre at kende. Jeg havde allerede mødt mine kommende svigerforældre, og jeg 
var ikke ovenud begejstret for dem. Min svigerfar var glad nok for mig, men min 
svigermor var ikke rigtig glad for nogen, overhovedet. Min svigerinde er på min 
alder, og vi har altid haft et godt forhold. Det gik godt med mine forældre lige med 
det samme. Min mand var meget begejstret for Danmark – den måde vi levede på og 
vores møbler. Uheldigvis så manglede han sin militærtjeneste, der på det tidspunkt 
var 16 måneder. Det var ikke sjovt, og derfor kunne vi ikke gifte os. Jeg begyndte at 
læse fransk på universitetet i Danmark og havde et bijob som lægesekretær for at få 
det til at løbe rundt. Det var hårdt i de 16 måneder. Pludselig får jeg et telefonopkald 
– og vi ringede ellers ikke sammen, vi skrev sammen, da det var dyrt at ringe. Han 
ringede og fortalte, at han skulle til Paris som kurér. Han var i luftvåbnet i Toulouse 
og skulle så bruges som kurér. Så kunne vi få nogle dage sammen i Paris. Jeg farede 
ind og fik billet til toget og farede ned til Paris. Vi havde otte dage sammen. Det var 
dejligt. 
 
Det var ikke så slemt bagefter. Efter hans militærtjeneste fik han arbejde som 
ingeniør hos det franske atomenergiselskab Cellula. I 1970 kunne vi endelig gifte os. 
Da jeg kom til Paris, havde min mand lejet en etværelses lejlighed til os. Og der kom 
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jeg med mine otte kufferter. Otte. Jeg fik det hele sendt fra Danmark. Alt. Porcelæn, 
møbler, køkkenting. Alt havde jeg med. Det ville jeg ikke gøre i dag, men på det 
tidspunkt kunne jeg slet ikke leve med den franske måde at indrette på. Vi lærte lidt 
efter lidt min mands kolleger at kende. Han havde ikke familie i Paris, for min mand 
blev født i Marokko af franske forældre. Hans far var politikommissær dernede. En af 
hans fars kolleger boede stadig i Paris, da vi flyttede herned, og dem var vi tit 
inviteret til søndagsfrokost hos. Det var det eneste sådan lidt familierelaterede, vi 
havde. Ellers var vi helt frie og kunne tusse langt væk. Vi så dem kun en gang om 
året, ligesom vi tog til Danmark en gang om året. Det var spændende. Jeg var meget 
glad for Paris. Jeg har altid været meget filminteresseret. Og de der biografer med 
gamle film, det var meget spændende. 
 
4.3.3 Napoleon den 3. og Frederik den 7.  
Jeg har ikke arbejdet som sådan, men da børnene blev lidt større, begyndte jeg at læse 
kunsthistorie på L’ecole du Louvre10, hvor jeg desuden lavede en afhandling om de 
første donatorer til museet i Saint-Germain-en-Laye. Den allerførste donator var af 
Frederik den 7. af Danmark, og det var derfor, jeg havde valgt det – også for at få en 
forbindelse til Danmark. Så det er indirekte Danmark, der har hjulpet til med planerne 
i Saint-Germain-en-Laye. Under det arbejde, hvor jeg også arbejdede på 
nationalmuseet i Danmark, lærte jeg en professor på Sorbonne11 at kende. Han var 
meget interesseret i mit arbejde og i nordisk fortid. Så da jeg var færdig med det, 
tilbød han mig at komme og lave en doktorafhandling på Sorbonne. Han ville udvide 
emnet, så det ikke kun var om de første to donatorer, altså Napoleon den 3. og 
Frederik den 7., men det skulle gå endnu længere tilbage.  
 
                                           
10 Oprettet i 1882. Ligger ved Palais du Louvre. Den tilbyder kunsthistorie, ærkeologi, epigrafik, historie om 
civilisationer, antropologi og museologi (Web 10). 
11 Blev oprettet i det 1300. århundrede og var et af de første universiteter i verden. Det er det største 
universitet i Frankrig og er i særdeleshed dedikeret til litteratur, sprog, kunst, social- og humanvidenskaber. 
Hovedkvarteret ligger i Latinerkvarteret (Web 11). 
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Miljøerne på L’ecole du Louvre og Sorbonne var meget stimulerende. Det var hårdt. 
Jeg tror, vi var over tusind, der begyndte. Der er kun 300, som kommer op på andet 
år. Der er stort frafald hvert år. Men det er der, jeg har fået de bedste franske venner, 
og dem, jeg synes, jeg har mest tilfælles med, og som jeg stadig ser. Jeg har lavet 
artikler, men det har været på fransk. Jeg har også holdt foredrag på nationalmuseet 
til deres jubilæum i 2007. Nu er jeg gået på pension. Nu vil jeg ikke sådan noget 
mere. Jeg synes, det er et stort arbejde, og jeg bryder mig ikke ret meget om at tale 
offentligt. Jeg blev færdig med afhandlingen i 2004, og efter 2007 er jeg gået på 
pension. Men jeg følger stadigvæk med fordi, det er sjovt. Det er et meget spændende 
emne. 
 
4.3.4 Dansk jul på fransk 
Mine børn taler både fransk og dansk. Jeg har en søn, der arbejder og bor i Danmark, 
og en søn, der arbejder hernede. Han er gift og har en lille pige, så jeg er farmor. Det 
bruger jeg også tid på nu. De bor ikke så langt fra mig. Jeg er i Danmark fire gange 
om året, og om sommeren er jeg der tre uger. Julen bliver holdt hernede på grund af 
den anden søn i familien. Det er nemmere, da min søn Marc i Danmark ikke har 
familie. Så tager jeg til Danmark mellem jul og nytår, hvor jeg igennem mange år har 
fejret nytår med min familie i Danmark. Det er blevet en tradition.  
Vi har altid holdt dansk jul. Altid. Sidste juleaften holdt vi jul hos mig, og der havde 
vi vores søn fra Danmark, anden søn, svigerdatter og barnebarn og min svigerdatters 
forældre og hendes bror på besøg. Det var da spændende nok. Vi fik dem til at danse 
om juletræet, men synge kunne de ikke så godt, så vi sang. Det tror jeg, er noget 
vigtigt for alle danskere. Jeg tror ikke, franskmænd danser om juletræet alle sammen.  
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4.3.5 Hjælpeklubben 
Jeg hørte om Les Petites Sirenes gennem Lotte, som præsenterede det til en frokost, 
hvor vi var 5-6 danske piger sammen. Jeg tænkte, at jeg kendte nok mennesker, men 
sagde ”ja” for Lottes skyld. Vi lejede nogle lokaler gennem en svensk forening, hvor 
vi mødtes. Jeg vil også sige, at de første mange år, jeg boede i Frankrig, var jeg ikke 
særlig interesseret i at møde andre danskere – andet end i kirken. Vi havde  
franske venner, og det var nok. Det kom nok mere med børnene.  
Men det har været dejligt med de små havfruer – der har alligevel været et behov. 
Uden man måske har været klar over det, fordi man kan se, hvor glade folk er for at 
komme i klubben. Jeg tror, det skyldes vores fælles baggrund. Jeg synes, det er et fint 
supplement, for vi har jo også alle vores franske liv. Det er ligesom om, at vi har det 
bedste af to verdener. Det kan virke som en hjælpegruppe. Jeg ved, at man nogle 
gange har lavet et mødested inde i byen, hvor man lige kunne droppe forbi en café for 
at snakke. Så det fungerer også lidt solidarisk. Vi har jo virkelig været meget rundt i 
alle de her år og set mange, mange ting, og mange ting som jeg personligt aldrig 
kunne have fundet på at have gået ind og set alene, men så bliver man trukket med, 
og vi har haft virkelig gode oplevelser.  
 
Vi er åbne for alle. Man skal bare være dansker. Eller man behøver ikke at være 
dansker, bare man taler dansk. Der er en fransk dame, som er meget glad for at være 
med. Det er vist hendes far, der er fra Danmark. Hun taler udmærket dansk med 
accent, selvfølgelig. Alle medlemmer er meget livlige. Men det hænger nok sammen 
med, at vi alle gerne i sin tid ville opleve noget, tog skridtet og flyttede herned. Det er 
selvfølelig et stort skridt at tage, men det tænker man måske ikke så meget over, når 
man er ung. Vi er jo gået over i det fremmede og har fået en god tilværelse ud af det. 
Selv dem, der eventuelt er blevet skilt, er alligevel blevet hernede. Kirsten og jeg har 
mistet vores mænd, og vi er alligevel blevet hernede. Jeg tror ikke der er mange af os, 
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der har lyst til at tage tilbage til Danmark og bo permanent. Vi er glade for at komme 
tilbage til Danmark, men ikke for at bo permanent. Jeg vil hellere bo hernede. Selvom 
jeg er glad for og tit tager til Danmark. Jeg har jo også et barnebarn hernede, og det 
betyder rigtig meget.  
 
4.3.6 Konservative koner 
Det var ikke spor turbulent at skifte det danske ud med det franske, for det var noget, 
jeg ville. Jeg var meget tiltrukket af det franske. Selvom det var anderledes, var det 
på en måde nemmere. Jeg synes, de er stivere i Danmark, og det er de nok blevet 
mere og mere. Min søn i Danmark, hans kolleger og dem, han kommer sammen med, 
er også nogen, der kommer fra andre steder, og de siger, at det er meget svært at 
komme ind på danskerne. Jeg synes, det er blevet mere lukket. Når du bliver inviteret 
til noget, skal det være med tre retter og meget fint. Folk gør meget ud af det, og det 
er måske derfor, de tøver med at invitere. I Frankrig kunne du sagtens invitere nogen 
til en kop varm kaffe, og det kan du ikke i Danmark. Det er jo fuldstændig vanvittigt! 
Man sagde til mig, før jeg kom herned, at Frankrig er et lukket samfund, men når du 
først får lært nogen at kende, er det ikke spor lukket mere. Når du først kommer ind 
på en skole, lærer du automatisk nogen at kende. Når du først gør det, så synes jeg, 
det franske er meget mere åbent. Det er nok ikke almindeligt i Danmark at være så 
åben. Jeg var meget tiltrukket af og glad for at bo i Toulouse. Jeg synes, det var en 
dejlig by. 
 
Jeg synes, franskmændenes koner var meget konservative. Pigerne kunne ikke få 
åbnet en bankkonto og så videre, så ligestilling var meget langt væk. Nej, det var et 
meget gammeldags samfund. Virkelig gammeldags. De havde ikke nogen telefon. Og 
pigerne var meget strengt opdraget. Studenteroprøret i Paris tog lang tid om at slå 
gennem. Jeg var med i studenteroprøret på Københavns Universitet. Jeg synes, det 
rykkede meget. Men forholdet mellem børn og voksne i Frankrig var gammeldags – 
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selv voksne børn, som min mand, kunne ikke sige forældrene i mod. Det var bare 
”ja” og ”nej”. Det kunne man bare ikke. Jeg syntes, det var så underligt, for sådan var 
det ikke i Danmark selv dengang. Slet ikke i min familie.  
 
Den største forskel mellem franskmænd og danskere dengang var, at franskmændene 
var meget konservative. Men nu er der sket meget. Det er som om, 1968 har slået 
igennem. I dag er Frankrig nok stadig lidt konservativt, tror jeg. Også politisk set. Er 
der noget, jeg måske ikke før har lagt så meget mærke til, men som jeg lægger meget 
mærke til nu, så er det, at det er et meget racistisk samfund. Franskmænd er bedre 
selskab. De bryder sig ikke om jøder og slet ikke arabere og sorte. Det er sjovt, når 
det er et multikulturelt samfund? Der er nok en stor venstrefløj, som bakker op. Og 
det er jo et menneskerettighedernes land. Det er sådan noget, jeg synes, de skal være 
stolte af, og som tiltrak mig - Den franske revolution. Der er et stort spektrum – der er 
langt fra yderste højre til yderste venstre. Meget længere end i Danmark, hvor man er 
meget mere samlet og ens. Det er måske også det, der har tiltrukket os. Du har 
mulighed for at være mere anderledes hernede, og der er højere til loftet. Du kan have 
lov til at være helt forskellig i Paris. Jeg forsøger at vedligeholde både det franske og 
det danske. Jeg prøver at følge med.  
 
4.3.7 Diagonal avislæsning 
Åh, jeg skal huske at aflevere Weekendavisen til Kirsten. Jeg lader den gå på omgang, 
og nu får Kirsten den. Det er om, at den når ud til så mange som muligt. Jeg synes, 
det er rart at følge med. I min familie har vi altid Politiken. Jeg har taget en med. 
Det var min søn, der sagde: ”Jeg tror, du vil blive glad for at holde Weekendavisen.” 
Det har jeg prøvet og holder den stadigvæk. Den kan man sagtens læse. Den er så all-
around. Jeg får det hele med. Også politik. Jeg kan godt nogle gange læse den lidt 
diagonalt, men jeg kan godt følge med. Jeg er meget glad for film og bøger. En gang 
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købte jeg altid Politiken, når jeg var i Danmark, men nu synes jeg ikke, at jeg har 
brug for det.  
 
4.4 Lotte 
4.4.1 Et tilfældigt møde 
Jeg hedder Lotte og kommer fra Hirtshals. Jeg havde ingen uddannelse. Kun min 
sproglige studentereksamen. Jeg kom helt tilfældigt til Paris som au pair i 1959, hvor 
jeg lige var fyldt 18 år. Jeg mødte min mand, Jean Claude, et år forinden i Danmark, 
men det var ikke derfor, jeg kom herned. Vi mødtes tilfældigt i Tivoli i København en 
aften, hvor vi udvekslede adresser på et ludo kort. På det tidspunkt i Danmark var det 
meget almindeligt, at man havde pennevenner i hele verden for at få lidt at vide om, 
hvad der foregik andre steder. Der var overhovedet ikke tale om forelskelse eller 
noget som helst. Det var helt tilfældigt. Sådan er det vist for alle mennesker. 
 
Min mand er født i Paris, og hele hans familie kommer fra Paris. Senere mødte jeg 
Jean Claude, fordi jeg sendte et kort til ham om, at jeg var kommet til Paris for at 
være au pair. Han skrev tilbage med det samme, at så måtte vi ses. Så går det sådan, 
at man bliver forelsket. Vi har haft nogle rigtig gode år sammen, men han døde 
desværre i 2009. Da jeg mødte Jean Claude, gik han på École des Beaux Arts12, hvor 
han var ved at uddanne sig til arkitekt. 
4.4.2 Parisisk stemning 
Da jeg kom til Paris, syntes jeg, det var så spændende. Jeg syntes, det var så dejligt at 
være i en storby, hvor der ikke var nogen, der vidste, hvem du er, og hvor du kom fra. 
Du er bare dig selv. Der var ikke nogle naboer, der kiggede efter, om du gik forkert på 
gaden eller hvordan og hvorledes. Jeg kunne godt lide at være anonym i en storby. 
Det var spændende at komme til en by som Paris, og det var spændende at komme 
                                           
12 École des Beaux-Arts, skolen for de skønne kunster. Oprettet i 1914 som et statsligt kunstakademi i Paris for malere, 
billedhuggere, kobberstikkere og arkitekter (Web 12).  
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ind i det internationale miljø i École des Beaux-Arts, for der kom studerende fra hele 
verden på det tidspunkt. Desuden var jeg så heldig, da jeg blev gift med Jean-Claude, 
at Frankrig kom ind på fællesmarkedet, og det eneste, jeg kunne, var engelsk og tysk, 
og franskmænd kunne ikke engelsk, og de kunne slet ikke tysk. Det var på et 
tidspunkt, hvor industrien gik op, så jeg arbejdede meget på udstillinger og 
kongresser og sådan noget. Jeg kom især ind i et godt netværk med mange sjove, 
franske piger, som også vidste, at der eksisterede noget uden for Frankrig – 
internationale udstillinger og kongresser.  
 
Som sagt kom jeg ind i et sjovt miljø. Både arbejdsmæssigt og gennem min mand og 
École des Beaux-Arts. Det var ret specielt på det tidspunkt. Jeg har været meget 
begejstret for Paris, og jeg er det stadigvæk. I den periode var Paris spændende, for 
alting gik op – industrien gik op. Alting var i opgang, og man havde ikke krisetider. 
Dog var der Algierkrigen, som bekymrede mange mennesker. Jeg arbejdede for 
Renault og på udstillinger i Paris og andre steder i Europa. Der var penge nok – inden 
for det miljø i hvert fald. Jeg synes ikke, det var hårdt på nogen måde, tværtimod. Det 
er også Paris, vi taler om. Var jeg nu flyttet til provinsen, så havde det måske været 
samme stemning som så mange andre steder. Det er selve byen, der er så flot, synes 
jeg. Selv i dag, når jeg går over broerne, så gibber det i mig hver gang. Jeg synes 
simpelthen, det er så flot. Med lyset der forandrer sig om aftenen. Det er en dejlig by, 
synes jeg. Paris er jo mere en stemning end at rende rundt og krydse af, hvad man har 
set – Eiffeltårnet, Notre Dame og alt det der. Det er mere en stemning, og det er 
stemningen, jeg godt kan lide. Den synes jeg ikke, har ændret sig. 
  
4.4.3 Vendelbo og Vesterhavet 
Før i tiden var vi som regel i Danmark i julen og påsken og en hel måned om 
sommeren. Min mand ville oveni købet gerne installere sig i Danmark, og det ville 
jeg egentlig også gerne. Men i Danmark var der så mange arkitekter, og i Frankrig var 
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der ikke ret mange arkitekter, derfor blev det Frankrig.  
 
Mens min mand arbejdede som arkitekt, fik jeg vores søn, Marc. Jeg kunne ikke få 
nogen til at passe ham lørdag og søndag og sent om aftenen, men så startede min 
mand sin egen tegnestue, og så begyndte jeg at arbejde sammen med ham. Marc bor i 
Danmark og er dansk gift. Ham har jeg altid talt fransk med, fordi han nægtede at tale 
dansk med mig. Så tænkte jeg, at han nok alligevel kommer så meget til Danmark, at 
han får det lært alligevel. Så han lærte at tale dansk i Danmark hos min familie. 
Desuden gik han i den danske skole. Men vi taler automatisk fransk sammen. Det 
generer ikke min svigerdatter. Når jeg er i Danmark, og vi er sammen, så taler vi 
dansk sammen. Men ikke som barn. Og hele min familie bor i Danmark, så jeg er 
deroppe regelmæssigt.  
 
I grunden har det aldrig været problematisk for mig at være dansker, men leve mit liv 
i et andet land. Men det er sjovt, for jeg tror, min søn har haft det sværere. Som én 
sagde til mig en dag: ”Du synes, han sidder på to stole, men jeg har indtryk af, at han 
sidder mellem to stole.” Nu bor han som sagt i Danmark og er dansk gift og glad for 
at bo i Danmark. Han kan godt lide havet, og han synes, der er en livskvalitet i 
Danmark, som man ikke har hernede.  
 
Jeg ville aldrig drømme om, når jeg er ude at rejse og sige andet end, at jeg er 
dansker. Jeg kunne ikke finde på at sige, at jeg er fransk, selvom jeg har 
dobbeltnationalitet. Nej, jeg kommer fra Hirtshals, og jeg er dansk. Og jeg er 
vendelbo. Min mand sagde altid: ”Vi vil leve på fransk, men bo på dansk.” Og vi har 
faktisk taget de bedste ting fra de to lande, synes vi i hvert fald. Men jeg er også glad 
for Vesterhavet. Meget, meget glad for Vesterhavet. Det er jeg.  
 
Når jeg besøger Danmark, ser jeg mine ungdomsvenner og familie, og jeg synes ikke, 
at folk har forandret sig så meget. Frankrig har derimod forandret sig meget. Jeg 
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synes, at man er blevet mere åben over for andre nationaliteter end før. Jeg kan huske, 
at franskmænd sagde, at de var sikre på, at der blev talt fransk i himlen, og at Gud var 
fransk. Så de var ret selvglade, det syntes jeg nok. Kulturmæssigt set. Men det er alle 
nationer vel på en måde. Det var også derfor, de ikke kunne sprog, men det kan de 
nye generationer nu – de er også mere åbne.  
 
4.4.4 Skeptisk svigermor 
På det tidspunkt, hvor jeg kom til Frankrig, brød franskmænd sig ikke om udlændige. 
De fleste i min franske familie var utrolig søde ved mig og er det stadigvæk. Det var 
faktisk kun min svigermor og svigerinde, der syntes, det var forfærdeligt. Men så 
sagde min svigerfar: ”Ved du hvad, Lotte? Der er visse franskmænd, der ikke kan lide 
udlændinge, og desværre for dig hører din svigermor med til dem.” Min svigermor 
brød sig ikke om udlændige på det tidspunkt. Det gjorde hun altså ikke. Når man ikke 
kender folk, bliver man altid lidt mere skeptisk over for dem. Det eneste jeg syntes, 
var lidt mærkeligt i begyndelsen hernede, det var den mistillid folk havde til andre. 
Selv naboerne i deres egen opgang. I den retning har de udviklet sig rigtig meget, kan 
man sige.  
 
Danskerne har måske den fordel af at være en lille nation. Så ved de, der eksisterer 
noget uden for grænserne, og det ved man fra lille af. Bare du hører radio eller ser 
fjernsyn, så er alting på det oprindelige sprog. Det er en fordel ved at være dansker. 
Man er lidt mere fristillede over for mange ting. 
 
4.4.5 ”Grønt og gult” 
Les Petites Sirenes var ikke min idé, men jeg var med fra begyndelsen. Idéen kom fra 
Birthe, som var gift med en fra SAS. Hun har boet flere gange i Tyrkiet, Saudi-
Arabien og Østlandene. Hun spurgte, om jeg ikke syntes, vi skulle lave en forening. 
På det tidspunkt kendte jeg sådan set nok danskere, men jeg fulgte bare med. Vi 
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skiftes til at arrangere, så derfor er der ikke nogen, der er mere ansvarlig end andre. 
Det går fint. I starten var vi 10 stykker, som sammen så udstillinger. Det er så frit, 
som det kan være. Så blev vi flere og flere, og nu ved jeg ikke hvor mange, der er 
skrevet ind. Der er i hvert fald over 100. I begyndelsen var der mange unge med, som 
var ligeglade med, at vi var ældre end dem – bare de kunne komme til at tale dansk. I 
næste måned er der julefrokost i kirken. Der er vi 50, mindst. Så kommer det danske 
op i folk, der bor hernede.  
 
Det vigtigste ved Les Petites Sirenes er den menneskelige kontakt. En ting, der er lidt 
sjov er faktisk, at det tit er os, der har boet hernede i mange, mange år, som er rigtig 
glade for at være sammen. Fordi det er sådan en tvangfri måde at være sammen på, 
ikke? Jeg kendte ikke nogle danskere i mange, mange år, og så kom kontakten, fordi 
min søn ville gå i den danske skole om onsdagen. Der kommer et tidspunkt, hvor man 
har behov for, at folk godt ved, at når man siger ”grønt og gult”, så taler vi om påske 
og den slags dumme ting. Vi har det sjovt sammen, og vi kommer for at have det 
sjovt sammen. Og det har vi! Derfor har man jo franske venner alligevel, men det er 
bare noget helt andet. 
 
Det vi har sammen, som er unikt, er sproget. I går var der et par franske piger med, 
som taler dansk. Og det er faktisk det eneste – det er for folk, der taler dansk. Det 
lyder lidt racistisk, men det er det altså ikke. Det er sproget, der er det primære. 
 
4.4.6 Erfaringsklub 
I stedet for at gå til psykolog eller psykiater, så mødes vi i Les Petites Sirenes og får 
talt om alt mellem himmel og jord. Der er ikke ret meget, der er tabulagt. Så kommer 
man af med en masse.  
 
Nogle gange bliver man irriteret på et eller andet – fransk administration eller andet. 
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Så er der altid en, der har haft samme erfaring. Når man har boet mange år i Frankrig, 
har man haft den samme form for udvikling. Desuden ved vi stadigvæk, at der er 
noget, der hedder Danmark. Det ligger stadig dybt i os alle sammen. Der er ikke 
nogen, jeg kender, der ville flytte permanent til Danmark. Vi er meget glade for at 
komme til Danmark alle sammen. 
 
5. Analyse og diskussion  
5.1 Kognitive figurer  
I analysen uddrages en række forskellige tematikker, der efterfølgende analyseres ud 
fra Schützes fire kognitive figurer. Tematikkerne omhandler elementer i kvindernes 
liv, som har haft betydning for deres deltagelse i Les Petites Sirenes samt hvilke 
komponenter, der er afgørende i fællesskabet.  
 
Vi arbejder med fire autobiografiske spontane fortællinger og med fire forskellige 
biografibærere, der reflekterer over deres liv. Biografibærerne fortæller til tilhøreren, 
og deres fortællerstemme og sprogbrug er blevet gengivet så præcist som muligt. Det 
er vigtigt, at tilhøreren under interviewet virker interesseret og tilkendegivende i 
forhold til fortællingen – et element som Gergen også lægger vægt på i forhold til 
sprogets vigtige rolle inden for socialkonstruktionisme, da sproget i den 
menneskelige interaktion via fortælling ikke kan stå alene, men må ses i 
sammenhæng med gestikulation, mimik og kropssprog. Derfor har tilhørerens 
forståelse for biografibærerens mimik og kropssprog spillet en væsentlig rolle i 
udarbejdelsen af de autobiografiske fortællinger.  
 
5.2 Første kognitive figur – de ydre påvirkninger 
I Schützes første kognitive figur inddrages de ydre påvirkninger, som biografibæreren 
fortæller om, der implicit påvirker biografibærerens indre følelser. Den centrale ydre 
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påvirkning i alle fire historier er kvindernes valg om at flytte permanent til Frankrig 
og dermed immigrere.  
 
De fire kvinder kan karakteriseres som immigranter, da de alle forlod deres hjemland, 
for at slå sig ned permanent i Frankrig. Umiddelbart har ingen af dem fundet 
immigrationsprocessen vanskelig og beskriver tilegnelsen af det nye sprog (fransk) 
og den nye kultur (den franske) som en spændende læringsproces, der ikke har været 
forbundet med nogen dominerende problematikker:  
 
”Det har aldrig været svært med Frankrig og Danmark. Det er gået meget naturligt.” 
(Kirsten).  
 
Vibeke fortæller, at hun siden hun var helt ung, havde et ønske om at komme til 
Frankrig:  
”Jeg vidste, helt fra da jeg var 14 år, at jeg ville herned […] Jeg kom ikke herned og 
troede, at det hele var nemt og lyserødt. […] Det var heller ikke en drømmetilværelse, 
jeg ville have. Det var ikke baguette og rødvin og ost, det var ikke det, jeg ville have, 
det var.” (Vibeke). 
 
Hun kom til Frankrig som sygeplejerske velvidende, hvordan de reelle forhold var og 
havde et indblik i den franske kultur og det franske sprog, da hun havde haft fransk i 
gymnasiet og læst meget fransk litteratur i sin fritid. Dette kan være en af grundene 
til, at immigrationen er forløbet smertefrit, da hendes forventninger stemte overens 
med virkeligheden.  
 
Det første længerevarende ophold i Frankrig var for alle kvinderne på egen hånd som 
enten udvekslingsstudenter, au-pair eller sygeplejerske. Det var først i mødet med 
deres ægtemænd, at kvinderne valgte at slå sig ned permanent. Kvindernes ægteskab 
med en franskmand kan være en essentiel grund til, at immigrationen forløb 
succesfuldt. Ifølge Scotts undersøgelse af britiske immigranter i Paris, havde de, der 
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befandt sig i Paris på grund af et forhold til en franskmand, lettere ved at immigrere 
end de, der var der på grund af arbejde. Scott understreger, at dem, der havde et 
forhold til en franskmand, var de mest engagerede og de mest integrerede i fransk 
levevis og dermed også de mindst splittede i mellem deres hjemland og Frankrig.  
 
5.2.1 Hændelsesbærere 
Schütze beskriver, hvordan der i den autobiografiske spontanfortælling udover 
biografibæreren også er en række hændelsesbærere, som er en aktiv del af 
biografibærerens fortælling. I kvindernes interview ses det tydeligt, at de alle 
tillægger deres ægtemænd en aktiv rolle i deres liv og dermed gør dem til centrale 
hændelsesbærere. Kvinderne lægger i interviewene vægt på, at Danmark stadig er og 
har været en aktiv del af deres liv, og at deres mænd har taget Danmark til sig på 
samme måde, som kvinderne selv har favnet Frankrig. Kvinderne og deres familier 
har altså bibeholdt en nær kontakt til Danmark, og de kan derfor siges at være 
transnationale, da de har forsøgt at væve de to kulturer sammen og tildele begge en 
aktiv rolle. Kofman nævner, at der inden for mixed marriage og det transnationale 
kan opstå nogle problemer for immigranten, da den tværnationale identitet kræver, at 
man kan rumme begge kulturer og begge familier og skabe bro mellem disse. 
Spørgsmålet er om kvinderne har været i stand til dette?  
De beskriver som sagt alle et problemfrit immigrationsforløb, men har der igennem 
deres transnationale liv været nogle problematikker ved at være transmigrant, og 
hvordan har de reelt set kombineret disse to verdener i deres dagligdag? Det har de 
blandt andet i form af at holde de danske traditioner i hævd og leve med det bedste 
fra de to kulturer: 
”Vi har altid holdt dansk jul. Altid.” (Karin). 
 ”Min mand sagde altid: ”Vi vil leve på fransk, men bo på dansk.” Og vi har faktisk 
taget de bedste ting fra de to lande, synes vi i hvert fald.” (Lotte).  
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5.2.2 Transnational rumlig polygami 
Kofman nævner begrebet transnational rumlig polygami, der beskriver, hvordan 
immigranten opnår en interkulturel selvforståelse og en følelse af at høre hjemme i 
begge lande ved at opretholde en kontakt og kommunikation mellem de to familier – 
altså kvindernes danske familie og deres tilegnede franske. Ifølge kvinderne selv har 
de opnået den transnationale rumlig polygami, og dette hænger muligvis sammen 
med, at deres fire ægtemand alle har taget aktiv del i Danmark og holdt af Danmark 
og kvindernes danske familier. Vibeke er måske den, der beskriver det tydeligst, når 
hun siger:  
”Min mand holdt meget af Danmark. Du kan tro, at hvis jeg kritiserer Danmark, endnu 
54 år efter, så bliver han nærmest gal. Det kan han slet ikke klare selv ikke kommende 
fra mig. Han har sagt flere gange: ”Jeg kan godt arbejde der, jeg kan godt arbejde på 
Niels Bohrs instituttet, hvis du vil tilbage til Danmark.”” (Vibeke).  
 
Det er kvinderne, der har immigreret til Frankrig, men på trods af det, belyser 
kvindernes fortællinger ægteskabelige forhold, som har kunnet rumme begge kulturer 
på en velfungerende måde. Det er derfor ikke alene kvinderne, der har haft en 
transnational identitet, men også ægteskabet og deres familier har været påvirket af 
det transnationale, hvilket de har dyrket som noget positivt frem for negativt.  
Inden vi foretog interviewene, havde vi en opfattelse af, at immigration kan skabe en 
følelse af rodløshed, og at immigranten kan føle sig splittet mellem to kulturer. Vores 
gældende teori om immigration bekræftede denne formodning. En sådan splittelse er 
der, ifølge deres fortælling, ikke tale om. Det er dog interessant, at både Karins og 
Lottes søn er flyttet til Danmark og har etableret et liv der. Dette underbygger det 
faktum, at kvinderne har ladet Danmark spille en stor rolle i deres franske liv, og at 
deres børn gennem opvæksten har haft et nært forhold til den danske kultur. Lotte 
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beskriver, hvordan hendes søn har oplevet en splittelse i forhold til Danmark og 
Frankrig:  
”I grunden har det aldrig været problematisk for mig at være dansker, men leve mit liv 
i et andet land. Men det er sjovt, for jeg tror, min søn har haft det sværere. Som én 
sagde til mig en dag: ”Du synes, han sidder på to stole, men jeg har indtryk af, at han 
sidder mellem to stole.” Nu bor han som sagt i Danmark og er dansk gift og glad for at 
bo i Danmark. Han kan godt lide havet, og han synes der er en livskvalitet i Danmark, 
som man ikke har hernede.” (Lotte). 
 
Lottes søn har haft oplevelsen af en splittet identitet og har haft det svært med at 
rumme begge kulturer – siddet ’mellem to stole’, mens alle kvinderne opfatter, at de 
selv har siddet på ’to stole’ og derfor kun fået et positivt udbytte af transmigrationen. 
I forhold til teorien om transmigration kan det derfor være relevant at tage højde for, 
om det er et aktivt eller et passivt tilvalg af at være transmigrant.  
 
Kvinderne har aktivt valgt begge kulturer til, hvorimod næste generation, 
eksempelvis Lottes søn, er blevet født ind i begge, og er derfor blevet ’tvunget’ til at 
rumme elementer fra både den franske og danske kultur. Derfor har han oplevet en 
form for splittelse imellem de to. Hvorimod alle kvinderne i deres valg om at blive 
permanent boende i Frankrig med deres mænd har overvejet og reflekteret over 
hvilke fordele og ulemper, der ville være ved at rive deres danske rødder op og 
fortsætte tilværelsen i en ny kultur. Valget og refleksionen kan være nogle af de 
faktorer, som kan sikre en vellykket immigration og et mixed marriage, der giver 
plads til begge personers kulturelle ophav og værdier.  
 
5.3 Anden kognitive figur – sociale rammer og livsmiljøer 
For at forstå de sociale rammer og livsmiljøer kvinderne har færdedes i, forekommer 
det oplagt at benytte sig af den anden kognitive figur. En vigtig del af den anden 
kognitive figur er at forstå hvilke sociale miljøer, der blotlægges via fortællingen. De 
fire fortællinger i dette projekt udtrykker, hvorledes alle biografibærerne har været 
meget tiltrukket af den franske kultur, hvilket har spillet en stor rolle i deres forhold 
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til at immigrere. Alle fire biografibærere beskriver deres fascination af Paris – både 
før og efter de kom dertil: 
”Det er selve byen, der er så flot, synes jeg. Selv i dag, når jeg går over broerne, så 
gibber det i mig hver gang. Jeg synes simpelthen, det er så flot. Både med lyset, der 
forandrer sig om aftenen. Jeg synes, det er en dejlig by. Paris er jo mere en stemning 
end at rende rundt og krydse af, hvad man har set, Eiffeltårnet, Notre Dame og alt det 
der.” (Lotte). 
”Man var skide stolt af, at man kunne svare dem og flirte på fransk, det var meget 
bedre end på dansk, som bare var noget dumt og banalt noget. Det er sådan, når man 
falder for en hel nation.” (Kirsten). 
 
”Det er selvfølelig et stort skridt at tage, men det tænker man måske ikke så meget 
over, når man er ung. Vi er jo gået over i det fremmede og har fået en god tilværelse 
ud af det … Det var ikke spor turbulent at skifte det danske ud med det franske, for 
det var noget, jeg ville. Jeg var meget tiltrukket af det franske.” (Karin). 
 
De fire kvinder immigrerede alle til Frankrig i en tid, hvor kunst og litteratur var i 
højsædet. Derudover var Paris en smeltedigel af forskellige kulturer, etniciteter et 
cetera (jf. Scott) – 
”Det er måske også det, der har tiltrukket os. Du har mulighed for at være mere 
anderledes hernede, og der er højere til loftet. Du kan have lov at være helt forskellig i 
Paris.”(Karin).  
 
Ud fra ovenstående citat kan man hævde, at kvindernes immigration til Paris givetvis 
gav dem større mulighed for selvrealisering, end de kunne opnå i Danmark på 
daværende tidspunkt, da de alle fik adgang til nogle attraktive miljøer.  
 
5.3.1 Den kollektive identitet 
Den kollektive identitet kvinderne er født ind i og den kollektive identitet, de mødte i 
Frankrig, byggede på mange af de samme diskurser, mål og værdier. Den kultur, 
kvinderne tilegnede sig i Danmark – deres kulturelle forståelse, kunne overføres til 
det liv, der ventede de fire biografibærere i Frankrig. Mødet med biografibærernes 
mænd beskriver de alle fire som en hovedfaktor i deres valg om at bosætte sig 
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permanent i Paris. Alle fire ægtemænd portrætteres som veluddannede og velstillede 
individer, der havde kompetencer og ressourcer til at introducere kvinderne til og 
inddrage dem i den franske kultur samt præsentere dem for kunstneriske og 
akademiske kredse. Disse kreative miljøer har tydeligvis draget biografibærerne og 
været afgørende faktorer for deres positive oplevelse af at immigrere: 
”Det var spændende at komme til en by som Paris, og det var spændende at komme 
ind i det internationale miljø i École des Beaux-Arts, for der kom studerende fra hele 
verden på det tidspunkt … Jeg kom især ind i et godt netværk med mange sjove, 
franske piger, der også vidste, at der eksisterede noget uden for Frankrig … 
Som sagt kom jeg ind i et sjovt miljø, både arbejdsmæssigt og gennem min mand og 
École des Beaux-Arts.” (Lotte). 
 
Mødet med deres mænd har altså medvirket til, at kvinderne fik mulighed for at 
bibeholde og endda videreudvikle deres kollektive identitet. De fire biografibærere 
identificerede sig med franskmændene og blev accepterede medlemmer af forskellige 
franske, kulturelle kredse – både selvstændigt og igennem deres ægtefæller. 
Ægteskabet har for kvinderne været et af de primære omdrejningspunkter i deres liv, 
og ingen af dem har udtrykt, at de fandt det problematisk at følge i deres mænds 
fodspor, om det så var til Frankrig eller Stanford.  
 
5.3.2 Hjemmet og hjemlighed 
I forhold til accepten af hjemmet og hjemlandet beskriver Hastrup, at den kulturelle 
forankring er nært knyttet til at føle sig hjemme et bestemt sted. Når eksempelvis en 
immigrant flytter til et nyt land, kan følelsen af hjemlighed indfinde sig over tid, når 
immigranten opnår forståelse for det givne samfunds kultur. I flere passager i deres 
livsfortællinger benytter de fire kvinder termen hjem i deskriptive sammenhænge. 
Kvinderne italesætter Frankrig som deres hjem, men læser man fortællingerne mere 
tekstnært, fremkommer det tydeligt, at betydningen af hjem i flere tilfælde er 
dobbelttydig:  
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”Jeg er glad, når jeg kommer hjem. Jeg er glad når jeg er i København. Jeg elsker at 
komme til Aalborg og gå over Limfjordsbroen. Jeg har så mange, der er knyttet til 
Danmark, men hjemme – det er her.” (Vibeke). 
”Jeg er hjemme hvert år i sommerhuset i juli og august [...]” (Kirsten). 
I de ovenstående citater ses det, hvorledes både Vibeke og Kirsten refererer til 
Danmark som hjem. Vibeke refererer først til Danmark som hjem, og i sidste linje 
betegnes Paris som hjem. Hermed placerer Vibeke sit hjem i to forskellige sociale 
universer og kulturelle fællesskaber. Begrebet hjem behøver ikke at være forbundet 
med noget geografisk, men kan konstitueres af en følelse af at høre hjemme, hvilket 
dette eksempel viser.  
 
5.3.3 Traditioner 
Kendskabet til de nedarvede kulturelle værdier og traditioner er blandt andet med til 
at konstituere en gruppes eller et lands kollektive identitet og erindring. Hermed er 
det tvivlsomt, hvorvidt man kan kategorisere biografibærerne som ”vellykkede” 
franskmænd med et nedarvet kendskab til den franske kulturs myter og ånd. På den 
ene side kan det diskuteres, om de medfødte traditioner nogensinde kan tilegnes af en 
udefrakommende, hvortil den ene biografibærer Lotte pointerer: 
”Jeg ville aldrig drømme om, når jeg er ude at rejse, og sige andet, end at jeg er 
dansker. Jeg kunne ikke finde på at sige, at jeg er fransk, selvom jeg har 
dobbeltnationalitet. Nej, jeg kommer fra Hirtshals, og jeg er dansk.” (Lotte). 
Vibeke beskriver det således: 
”[...] jeg har altid haft en lyst til at komme til Frankrig. Hvorfor, det er svært at 
fortælle dig, men som jeg siger, jeg læste alt det franske [...] Jeg tror et eller andet 
sted, er jeg måske skabt til at leve i Frankrig” (Vibeke). 
 
Hermed kan der altså argumenteres for, at Vibeke reelt føler sig fransk af sind på 
trods af, at hun ikke er født ind i den franske kulturelle ånd. Dette eksemplificerer 
Hastrups forståelse af kulturen som tosidet: Hastrup tillægger, som ovenfor nævnt, de 
nedarvede traditioner en rolle, men samtidig nuancerer hun denne påstand – 
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mennesket er hele tiden med til at ændre og moderniserer traditionerne og værdierne, 
dermed er disse ikke et fast cementeret fundament for den menneskelige kultur og 
identitet. Dette argumenterer for, hvorfor det har været muligt for kvinderne at 
integrere sig i den franske kultur, selvom de er født ind i den danske.  
 
Vibeke er et godt eksempel på, at kultur ikke ene og alene er betinget af nedarvede 
traditioner, hvorimod Lotte illustrerer, at de medfødte traditioner tilsyneladende kan 
have en grundlæggende betydning i individets tilegnelse af kultur og 
identitetsopfattelse. Denne dobbelthed ses ligeledes i måden, hvorpå kvinderne 
refererer til hjem. Spørgsmålet er, om det er muligt for en immigrant at tilegne sig og 
forstå den anden kulturs traditioner og ophav til fulde – og om dette overhovedet er et 
succeskriterium for en vellykket integration? Det er svært at besvare, om en 
immigrant kan tilegne sig en ny kulturs traditioner til fulde, men i dette tilfælde har 
de fire biografibærere tilegnet sig den franske kultur i en sådan grad, at de føler sig 
hjemme og identificerer sig med det franske. Ydermere opfatter de deres 
transnationalitet som en fordel, der giver anledning til, at de kan leve med det bedste 
fra begge kulturer.  
 
5.3.4 Les Petites Sirenes – sproget og fælles erfaringer 
En uundgåelig del af de sociale rammer og livsmiljøer, som eksisterer i Schützes 
anden kognitive figur, er sproget og sprogbrugen. De fire biografibærere betoner alle 
vigtigheden af sproget og de danske rødder, som noget afgørende for deres samvær i 
Les Petites Sirenes: 
 
”Det vi har sammen, som er unikt, er sproget. [...] Og det er faktisk det eneste – det er 
for folk, der taler dansk. Det lyder lidt racistisk, men det er det altså ikke. Det er 
sproget, der er det primære [...] Desuden ved vi stadigvæk, at der er noget, der hedder 
Danmark. Det ligger stadig dybt i os alle sammen.” (Lotte). 
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”Det var ikke fordi, jeg havde et behov for at tale dansk, men man begyndte at mærke, 
at selvfølgelig er der rødder i Danmark [...] der ligger noget bag ved det, fordi vi trods 
alt har de samme rødder. Danmark er så lille, så man kan næsten sige, vi kommer fra 
det samme miljø, fra den samme religion, fra den samme skole og fra den samme 
skægge måde at tænke på [...]” (Vibeke).  
 
”Vi er åbne for alle. Man skal bare være dansker. Eller man behøver ikke at være 
dansker, bare man taler dansk.” (Karin). 
 
Medlemmer af Les Petites Sirenes skaber ud fra det danske modersmål en fælles 
virkelighed, hvor nogle særlige værditraditioner italesættes. I den forbindelse kan 
man diskutere projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt, 
socialkonstruktionismen, da denne tillægger sproget og de relationer, det indgår i, en 
særlig betydning. Igennem de som udgangspunkt neutrale samtaler om 
kunstudstillinger, børnebørn og julebasaren i kirken, som finder sted i Les Petites 
Sirenes, er medlemmerne med til at understøtte en stabil verden af kendsgerninger 
samtidig med, at de bekræfter betydningen af deres indbyrdes relation. Hermed 
konstruerer biografibærerne og de andre medlemmer en fælles virkelighed, hvor den 
danske baggrund og indforståetheden spiller en central rolle, som Lotte understreger: 
”Der kommer et tidspunkt, hvor man har behov for, at folk godt ved, at når man siger 
”grønt og gult”, så taler vi om påske og den slags dumme ting.” (Lotte). 
 
Ved at italesætte særlige danske værdier og traditioner konstrueres en følelse af 
samvær blandt medlemmerne, som ydermere skaber en oplevelse af orden og 
forståelse kvinderne imellem. Denne samværsfølelse understreges endvidere af, at 
alle fire biografibærere læser danske tidsskrifter i online- eller papirformat. Læsning 
om begivenheder i det danske samfund og i den danske kultur skaber givetvis en 
samhørighed iblandt kvinderne, hvilket understøtter deres oplevelse af en fælles 
kulturel forståelse og et eksklusivt kommunikationsfællesskab. 
Det er væsentligt at bemærke, at det transnationale ganske simpelt kommer til udtryk 
i klubbens navn. Den lille havfrue personificerer nærmest Danmark, og alt hvad der 
tilhører danske traditioner og kulturelle fortællinger. Dobbelttydigheden kommer til 
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udtryk, da navnet er på fransk. Dette bevidner tydeligt denne transnationale identitet.  
 
Klubben udgøres af nogle forskellige komponenter, der til sammen konstituerer det 
kulturelle fællesskab. Som vi netop har påpeget, er sproget en væsentlig komponent i 
dette fællesskab, men endvidere er det påfaldende, at de fire biografibærere tillægger 
de fælles erfaringer en særlig betydning: 
 
”Men det har været dejligt med de små havfruer – der har alligevel været et behov. 
Uden man måske har været klar over det, fordi man kan se, hvor glade folk er for at 
komme i klubben. Jeg tror, det skyldes vores fælles baggrund.” (Karin). 
 
”Når man har boet mange år i Frankrig, har man haft den samme form for udvikling. 
Desuden ved vi stadigvæk, at der er noget, der hedder Danmark. Det ligger stadig dybt 
i os alle sammen.” (Lotte). 
 
”Der er nogen, man føler man er på bølgelængde med.” (Kirsten). 
 
”Vi kan i den grad mærke et fællesskab. Vi er heller ikke helt unge, så vi har jo et helt 
livs erfaring bag os.” (Vibeke).  
 
 
Som Vibeke understreger i citatet, er kvinderne først gået ind i Les Petites Sirenes, da 
de er blevet ældre. Hermed befinder de sig alle i samme fase af deres liv, hvilket er 
med til at styrke erfaringsgrundlaget. Flere af dem deler erfaringer med at miste 
ægtefæller og venskaber, og dem, der har haft børn, har oplevet at disse er fløjet fra 
reden. 
 
Les Petites Sirenes består udelukkende af kvinder, da det er et krav for medlemskab, 
at man er kvinde. Det kvindelige selskab virkede i første omgang afskrækkende på 
nogle af kvinderne:  
 
”I forhold til Les Petites Sirenes var der en frygtelig annonce i kirkebladet, hvor der 
stod noget med kulturelt kvindeligt samvær. Helt skrækkeligt.” (Kirsten). 
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På trods af den umiddelbare skepsis accepterede kvinderne vilkåret. Dermed er der to 
krav for medlemskab i Les Petites Sirenes: Det danske sprog og det kvindelige køn. 
Når de fire biografibærere igennem fortællingerne reflekterer over Les Petites 
Sirenes, fremstår det tydeligt, at de fælles erfaringer afstedkommer, at medlemmerne 
er på bølgelængde med hinanden. Når de anvender termen erfaringer, kan der 
argumenteres for, at det fælles erfaringsgrundlag består i, at de netop alle er kvinder, 
der har giftet sig med en franskmand og levet i Frankrig. Ægteskabet og 
immigrationen har givet nogle særlige erfaringer og oplevelser af livet som 
transnational, hvilke kvinderne kan dele med hinanden. 
 
5.3.5 Betydningsfulde komponenter 
Er det i virkeligheden ikke et grundvilkår for mennesket, at det søger efter dets 
ligemænd, i hvilke det kan spejle sig? At være i et fællesskab eller i en kultur hvor 
der hersker en umiddelbar identifikation i mellem medlemmerne, er noget ethvert 
menneske efterstræber. Denne identifikation og forståelse er tilstede i Les Petites 
Sirenes – spørgsmålet er blot, hvilke komponenter denne fælles bevidsthed og 
identitet udgøres af? 
Umiddelbart er der fem komponenter, der samler kvinderne:  
1. Deres fælles erfaringer (immigration og transnationalitet) 
2. Sprog og danskhed (det danske modersmål, de danske værdier og traditioner) 
3. Køn (kvinder) 
4. Alder (alle er mellem 60 og 90 år og har dermed et kabinet af erfaringer, og 
mange af dem har mistet deres mænd og/eller omgangskreds) 
5. Kulturelle interesser (klubbens egentlig grundlag da de mødes hver tredje 
torsdag, hvor formålet er af kulturel karakter – museumsbesøg, udstillinger 
osv.) 
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Kvinderne har et fælles erfaringsgrundlag, som fortælles, deles og bearbejdes via det 
danske sprog. Ifølge socialkonstruktionismen er sproget og de relationer, det indgår i, 
afgørende for konstruktionen af en fælles virkelighed. Igennem sproget skaber og 
italesætter man sammen særlige værditraditioner, som dermed danner kodeks for, 
hvorledes man opfatter problemstillinger og værdier i hverdagen. De fire 
biografibærere understreger selv, hvordan Les Petites Sirenes har en nærmest 
terapeutisk funktion, hvor alle medlemmer kan komme til orde. Denne italesættelse af 
tanker og følelser er et vigtigt element i socialkonstruktionismen, da individet herved 
får bearbejdet og organiseret dets erfaringer ved brug af de narrative redskaber.  
 
Deres fælles erfaringer bunder både i deres danske opvækst og kendskab til de danske 
værdier og traditioner samt erfaringen med at forlade Danmark til fordel for Frankrig 
og dermed leve et liv som transnational. Samtidig med lever de alle i nogenlunde 
samme tidsperiode, og dermed placerer kvinderne sig inden for samme 
aldersmæssige gruppe. De kan derfor udveksle erfaringer og spejle sig i hinanden i 
forhold til denne livsfase. Måden, hvorpå den kollektive identitet bliver vedligeholdt, 
er igennem klubbens møder, som er baseret på kulturelle besøg, hvilket understreger 
vigtigheden af den femte komponent og kvindernes fælles, kulturelle interesser. De 
svælger ikke blot i gamle minder og erindringer, men integrerer nye oplevelser og 
indtryk i deres fælles bevidsthed. Der kan hermed argumenteres for, at de fem meget 
grundlæggende komponenter skaber en kollektiv identitet og dermed klubbens 
grundlag. Det er givetvis disse komponenter, der gør Les Petites Sirenes til et trygt 
miljø, hvor kvinderne kan tale om alle aspekter af livet – lige fra hverdagsting til 
dybere dilemmaer:  
”I stedet for at gå til psykolog eller psykiater, så mødes vi i Les Petites Sirenes og får 
talt om alt mellem himmel og jord. Der er ikke ret meget, der er tabulagt. Så kommer 
man af med en masse.” (Lotte). 
”Vi kan være pjattede, fjollede og sjove, men der er også noget, der er dybere for os. 
Når der er nogen der har problemer, så ved man, at de andre er der.” (Vibeke). 
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5.4 Tredje kognitive figur - hændelseskæde 
Det er nu blevet fastslået, at det i de fire narrative interviews er samme ydre 
påvirkning, som har været katalysator for ændringen i kvindernes liv. Ydermere er det 
påvist, at kvinderne alle har deres ægtefæller som de centrale hændelsesbærere i deres 
fortælling. Schützes tredje kognitive figur beskriver, hvordan biografibæreren i den 
autobiografiske spontanfortælling ubevidst organiserer og samordner sit livs 
delfortællinger således, at de danner en hændelseskæde, der til sidst giver en 
helhedsforståelse af livsforløbet. Det vil sige, at hændelsesforløbet bliver fremstillet 
meningsfuldt og i en slags ordnet helhed. Spørgsmålet er, om kvinderne organiserer 
deres fortælling på samme måde, eller om denne sproglige segmentering foregår på 
forskellige måder alt efter, hvilken biografibærer der er tale om?  
 
Alle kvinderne begynder deres fortælling med at nævne, hvor de er født. Herefter 
springer de deres tidlige barndom over og fortæller om deres gymnasiale uddannelse 
og de valg, der skulle træffes, efter denne var færdiggjort. Det bunder øjensynligt i, at 
kvinderne mener, at det er efter afslutning af ungdomsuddannelsen, at deres vej til 
Frankrig bliver banet. Ret tidligt i historien nævner alle kvinderne deres ægtemænd, 
hvilket vidner om, at de har en central rolle i kvindernes liv og netop er 
hændelsesbærere som før nævnt.  
 
Nogle af kvinderne omtaler klubben Les Petites Sirenes undervejs i fortællingerne, 
mens andre fortæller mere stringent kronologisk, hvormed Les Petites Sirenes først 
bliver nævnt til sidst i fortællingen, da indlemmelsen i klubben er noget, der hører 
deres nære nutid til. At projektet analyserer de fire narrative interviews ud fra 
Schützes tredje figur rummer dog nogle problematiske aspekter. Nok fik kvinderne at 
vide, at de skulle fortælle frit om deres liv, men samtidig var de bevidste om, at dette 
projekt kom til at handle om Les Petites Sirenes. Derfor kan det hævdes, at kvinderne 
mere eller mindre bevidst har ”vinklet” og skåret deres historie til ud fra de elementer 
af deres liv, der er vigtige for deres medlemskab af Les Petites Sirenes. Derfor er det 
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mødet med Frankrig, deres ægtemænd og Les Petites Sirenes, som er de centrale 
begivenheder i fortællingen.  
 
Det er diskutabelt, om det havde været de samme begivenheder, hvis kvinderne ikke 
var bekendte med dette projekts fokus. Dog kan man argumentere for, at disse tre 
begivenheder er nogle, der fylder meget i kvindernes liv og derfor også ville have 
været centrale nedslagspunkter, hvis Les Petites Sirenes ikke lå til grund for 
foretagelsen af interviewene.  
 
Schütze fastslår i den første kognitive figur, at biografibæreren bliver sin egen 
fortællings subjekt. Dette fremgår tydeligt i alle interviewene. Ydermere indeholder 
fortællingen en dimension af en identitetsproces og selvrefleksion. Imens 
fortællingen foregår, tvinges biografibæreren til at reflektere over sit liv og netop 
sætte episoder og elementer af livet i system, så det giver mening. Denne 
refleksionsproces kommer klarest til udtryk i denne passage fra Vibekes fortælling:  
”Se, jeg har fortalt dig. Sådan er det. Når man lige fortæller sit liv. Jeg har været gift i 
54 år. Og så kan jeg fortælle dig om mit liv på et kvarter. Men det er helt fantastisk, 
for jeg sad her og tænkte på det, at når du fortæller, så lyder det som ingenting. Men 
det er jo dag efter dag, man har levet livet. De glæder man har haft, tre børn man har 
fået, vi har desværre mistet en svigerdatter, en dejlig svigerdatter, og min ældste søn 
sad tilbage med to børn, og det har været hårdt. I en hver familie er der hårde 
øjeblikke, strenge øjeblikke.” (Vibeke). 
 
Her løfter Vibeke sig op over sin egen fortælling og reflekterer over, hvad der sker, 
når man skal fortælle sin livshistorie. Som fortællersubjekt reflekterer hun over 
fortællingen om sig selv som biografibærer.  
 
5.5 Den fjerde kognitive figur – fortællingens tema 
Schützes fjerde kognitive figur indebærer det element, hvori fortællingen tematiseres 
af fortælleren. Pointen er, at fortælleren ubevidst organiserer fortællingen ud fra en 
bestemt emotionel vinkel og dermed tematiserer fortællingen – hvilket overordnet 
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budskab skal de forskellige fortællerdele udmunde i? Generelt for de fire fortællinger 
ses det tydeligt, at kvindernes tematiske omdrejningspunkt er et vellykket livsforløb, 
hvor de generelt fremdrager positive elementer og udviklinger, der skabte fremgang i 
deres liv. Deres budskaber med fortællingerne kan over en kam siges at være et 
tilbageblik på et liv, som de er tilfredse med uden de store fortrydelser: 
”Det er 54 år siden, vi blev gift […] Så går det ned, og så går det op igen. Hvis jeg 
skulle leve om igen, så er det her 100 procent her.”(Vibeke) 
 
Et andet element, der går igen i flere af fortællingerne er, at kvinderne betoner livets 
tilfældigheder, som når Kirsten opsummerer, hvorledes hendes liv har formet sig: 
”Ja, man tror man kan planlægge livet, men gu’ kan man ej…” (Kirsten). 
 
Udover tematiseringen af fortællingen som et succesfuldt livsforløb er et andet 
lighedstegn mellem de fire fortællinger, hvorledes alle biografibærerne fremdrager 
særlige historiske begivenheder i deres konstruktion af fortællingen. Det kan 
diskuteres, om det ligger i menneskets fortælleregenskaber, at det ubevidst 
inkorporerer og betoner begivenheder eller personer, som er alment kendte i den 
pågældende tidsperiode. Dette ses blandt andet i Kirsten og Vibekes fortællinger, 
hvor de hver især fremhæver Ionesco og Brancusi. Disse to personer har ikke været 
dominerende hændelsesbærere i deres liv, men de har været centrale figurer i den 
kunstneriske verden og kvindernes tidsperiode i 1900-tallet.  
 
Det kan altså diskuteres, om de fire biografibærere bevidst eller ubevidst forsøger at 
gøre deres historie spændende og relevant for tilhøreren ved at benytte forskellige 
fortælleteknikker? De er blandt andet bevidste om, at disse historiske personligheder 
og begivenheder som Algierkrigen og ungdomsoprøret er noget, tilhøreren kender til. 
Biografibærerne skaber dermed et identificerbart og genkendeligt billede for 
tilhøreren. Ved at benytte almenkendte referencer giver de deres fortælling en 
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historisk tyngde. I måden hvorpå de anvender de fortællertekniske virkemidler, kan 
det diskuteres, hvorvidt der eksisterer elementer af fiktion i deres fortællinger, og om 
fiktionen er en del af den menneskelige fortællings ontologi? For at diskutere dette, 
må fokus fjernes fra Schützes kognitive figurer for at rettes mod en mere almen 
diskussion om narrativtiet. 
 
5.6 Narrativitet 
Efter at have gennemgået de fire interviews ud fra Schützes kognitive figurer kan det 
konkluderes, at de fire fortællinger er bygget op som narrativer. På trods af at det 
narrative interviews udformning består i, at biografibæreren fortæller så åbent som 
muligt, kan det diskuteres, om der ikke altid vil være en vinkling i mere eller mindre 
grad. Der vil immervæk være et formål med, at interviewet foretages. Intervieweren 
finder eksempelvis biografibæreren interessant som person eller i forhold til et 
specifikt emne. På samme måde har de narrative interviews haft en vinkling i dette 
projekt, da de fire kvinder skulle fortælle om deres livsforløb på grund af projektets 
interesse i deres medlemskab i Les Petites Sirenes. Dog er det mindre vinklet end for 
eksempel et fikseringsinterview, hvor intervieweren stiller en række præcise 
spørgsmål for at nå en given konklusion.  
Der er en række fordele ved det narrative interview, hvilket Gergen beskæftiger sig 
med i forhold til den narrative forskning. Udover de faktuelle resultater, man får ud af 
interviewet, opnår man samtidig tilgang til biografibærerens egen stemme og dennes 
måde at kategorisere og konstruere sin historie på. Det særegne ved det livshistoriske 
interview er, at man får historien leveret fra biografibærerens eget perspektiv, hvilket 
bevirker, at man får en større forståelse og dybere indsigt i det menneske eller 
livsforhold, der undersøges. I de fire narrative fortællinger har man derfor, ud over at 
få et indblik i de fire kvinders forskellige livsforløb, også dannet sig et billede af dem 
som mennesker via deres formuleringer og refleksioner omkring de hændelser, de 
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beretter om. Man kan tydeligt se forskelle på de fire kvinder, hvad angår temperament 
og sind, ud fra den måde, hvorpå de beretter om deres liv. I det øjeblik man begynder 
at beskæftige sig med menneskers fortællinger og disses betydninger, opstår der en 
række problematikker, som bør diskuteres uddybende. 
 
5.6.1 Fortællingens betydning 
Historiefortælling og narrativitet er en grundlæggende egenskab hos mennesket, 
fastslår Bruner. Han påpeger, at den menneskelige bevidsthed består af erindring og 
fantasi, der er i konstant interaktion med hinanden og skaber menneskets fortælling, 
identitet og selvforståelse. Selvet bliver altså skabt ud fra menneskets evne til at 
fortælle historier, og det bliver tilmed løbende redigeret og rekonstrueret afhængig af 
de ydre påvirkninger, som selvet bliver udsat for. Det samme påpeger Schütze i den 
første kognitive figur, når ydre påvirkninger har konsekvenser for biografibærerens 
indre.  
 
Ud fra dette kan man forestille sig, at kvinderne fra Les Petites Sirenes 
rekonstruerede dele af deres selv, da deres danske tilværelse blev skiftet ud med den 
franske. Der skete her et tydeligt skift i de kulturelle omgivelser, hvilket selvet over 
tid må tilpasse sig. For at kunne tilpasse sig nye omgivelser kræves det, at fortiden 
ligeledes tilpasses – heraf erindringen og fantasien. De erindringer kvinderne havde 
om deres tilværelse i Danmark, skulle nu give mening i den franske kontekst og i 
mødet med det franske samfund. Kvinderne skulle forholde sig til den transmigrante 
tilværelse, og her skulle den danske identitet tilpasses den nye franske hverdag. Ydre 
påvirkninger og forandringer er katalysatorer for den narrative fortælling, hvis essens 
består i at revidere og tilpasse selvet, således at der skabes sammenhæng og 
kontinuitet mellem individets identitet og omverden.  
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5.6.2 Ontologisk dilemma 
Vi ved alle, at der i enhver dokumentar eller biografi er elementer af fiktion på trods 
af, at genrens opgave består i at være så virkelighedsnær som muligt. Måske skyldes 
det, at en historie ikke kan være fængende og god, hvis ikke den har elementer af 
fiktion, af fordrejninger eller af direkte løgne, i sig. Vi elsker gode historier og er 
stiltiende villige til at acceptere portionen af fiktion for at underholdes og oplyses.  
Essentielt i Bruners teori ligger idéen om fortællingens ontologiske dilemma, der 
består i, at der netop altid vil være elementer af fiktion i et narrativ. Derfor vil der 
øjensynligt også være fiktionselementer i kvindernes fortællinger.  
 
Dette er et grundvilkår for fortælling og kommunikation, og Bruner går så vidt som at 
sige, at fortællingen ikke kan forstås uden brug af fiktion. Den menneskelige 
kommunikation og interaktion er derfor bundet op omkring fiktionens genremæssige 
værktøjer – såsom evnen til at konstruere et livsforløb, så fortællingen giver mening. 
Dette var alle kvinderne i stand til, bevidst eller ubevidst, at selektere i deres 
erindringer, og hermed bandt de fortiden sammen med nutiden i en hændelseskæde, 
der gav mening. Den måde, hvorpå de opfatter deres unge år, deres tilvænning til 
Frankrig og mødet med deres respektive ægtemænd, er alle erfaringer spundet ind i 
erindringernes og den foregående tids net, og derfor ser de givetvis anderledes på 
dem i dag, end de gjorde, da hændelserne fandt sted. Et eksempel på hvordan 
fantasien og erindringen hele tiden tilpasser sig de ydre livsvilkår. Fortællingen sætter 
alt i system, så disse hændelser kan forstås af individet selv og dets sociale 
fællesskab.  
 
Spørgsmålet, der udspringer af Bruners ontologiske dilemma og af erkendelsen af 
fiktionens indpas i menneskelig kommunikation, er, hvad der så kan siges at være 
sandt og troværdigt? Hvilke dele af kvindernes fortællinger kan vi tage for gode vare? 
Dette spørgsmål er komplekst og kan belyses via socialkonstruktionismens tanker om 
den transcendentale Sandhed.  
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5.6.3 Den transcendentale Sandhed 
Projektet bekender sig overordnet til den socialkonstruktionistiske opfattelse af, at 
individets livsmønster og virkelighed skabes af relationer og sprog. Grundlæggende 
for disse relationer er sproget, da det er ved at kommunikere med andre individer, at 
relationerne og de sociale strukturer skabes. Sproget bliver hermed en afbildning af 
verden, hvori der eksisterer særlige normer og værditraditioner, som tilsammen udgør 
sandheden i det pågældende fællesskab. Ifølge Gergen findes der ikke nogen 
autoritativ opfattelse af virkeligheden eller transcendental sandhed. Sandhed og 
objektivitet er produkter af fællesskabets traditioner.  
 
Dette er en interessant pointe i forhold til at diskutere validiteten af dette projekts 
empiri. Umiddelbart kan man kritisere det empiriske grundlag som værende ikke-
repræsentativt og relativt smalt. Danner indholdet i de fire narrativer baggrund for en 
række almengyldige konklusioner om immigranternes identitet, kulturelle forståelse 
og følelse af hjemlighed, og er det egentligt muligt at udrede nogle generelle pointer 
og sandfærdige kendsgerninger af disse interviews?  
 
Inddrager man Gergen og socialkonstruktionismens synspunkter i denne diskussion, 
vil kritikken være uberettiget, da Gergen som nævnt hævder, at der ikke eksisterer 
værdifri beskrivelser af virkeligheden. Når Vibeke, Kirsten, Lotte og Karin beretter 
om og reflekterer over deres liv i Frankrig, vil de alle fire opfatte det som 
virkeligheden – deres virkelighed. Hermed taler kvinderne ud fra et ganske bestemt 
synspunkt. Et synspunkt, der er særegent for den virkelighed, de sammen konstruerer 
i Les Petites Sirenes og en virkelighed, der indeholder særlige værditraditioner. Ikke 
desto mindre har vi blotlagt fire forskellige livshistorier, hvoraf det har været muligt 
at uddrage en række fællestræk omkring deres individuelle opfattelser af 
immigration, Les Petites Sirenes, transmigration og transnationalidentitet. Blandt 
andet de fem komponenter, de fire kvinder italesætter, som er med til at konstruere 
klubbens grundlag.  
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Denne sociologiske og antropologiske undersøgelse, som projektet rummer, kan ikke 
gøre krav på en universel sandhed om Les Petites Sirenes. Den kan derimod komme 
med et bud på en værdiladet sandhed omkring de små havfruers fællesskab. Desuden 
er det vigtigt ikke at underkende de omstændigheder, de fire fortællinger og projektet 
er skabt under.  
 
I projektarbejdet har vi konstrueret en fælles virkelighed igennem vores indbyrdes 
relationer. Vi har italesat fire transmigranters liv og identitet på baggrund af vores 
egne værditraditioner, som har dannet udgangspunkt for vores møde med Les Petites 
Sirenes. Som ’forskere’ er vi dermed selv underlagt den værditradition, vi befinder os 
i og må derfor erkende og acceptere, at en løsrivelse fra denne er umulig. I forhold til 
kvindernes fortælling er det blevet fastslået, at de på en række områder har 
konstrueret deres fortællinger gennem forskellige virkemidler. På samme måde har 
projektet indirekte konstrueret deres fortællinger ved at formidle dem ned på skrift og 
anlægge forskellige tematikker, der forbinder de fire livsfortællinger og kreerer et 
samlet billede af Les Petites Sirenes.  
 
6. Konklusion 
 
Ud fra det narrative interview er de fire kvinders livshistorier blevet blotlagt. Den 
narrative interviewmetode har medført, at kvinderne selv har styret fortællingens 
fremdrift. Herigennem har de selv skabt en sammenhæng og kontinuitet i deres 
fortælling og deres livsforløb. Det narrative interview tilskynder, at kvinderne 
fortæller ud fra en umiddelbarhed og spontanitet, der igangsætter deres tankegang 
således, at der foregår en løbende refleksion igennem interviewet. Det er projektets 
opfattelse, at denne refleksion åbner op for nogle aspekter hos biografibæreren, som 
man øjensynligt ikke havde opnået gennem for eksempelvis et fikseringsinterview, 
hvor der er udarbejdet en række specifikke spørgsmål, som ønskes besvaret. Vi kan 
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derfor konkludere, at den narrative tilgang til interviewene såvel som til analysen har 
blotlagt de forskellige facetter af kvindernes immigration til Frankrig og deres 
medlemskab af Les Petites Sirenes samt dette fællesskabs vigtigste komponenter.  
 
Projektet har fundet frem til fem essentielle komponenter i Les Petites Sirenes. Den 
første komponent er baseret på deres fælles erfaringer, hvilke består i, at de alle har 
immigreret fra Danmark til Frankrig og levet størstedelen af deres liv i Frankrig. De 
har alle kunnet rumme begge kulturer og har dermed opnået en vellykket 
transnational identitet.  
Anden komponent er det danske sprog, som er den ene af de to præmisser for at 
kunne være medlem af klubben. I den anden komponent ligger også de danske 
traditioner, de fire kvinder har dyrket igennem hele deres franske tilværelse, såsom 
den danske jul. Via det danske sprog og den iboende indforståethed er medlemmerne 
med til at understøtte en stabil verden af kendsgerninger, og bekræfte betydningen af 
deres indbyrdes relation. Dette kommer ligeledes til udtryk i livsfortællingerne, da de 
alle fire fortæller stort set de samme ting om Les Petites Sirenes.  
Den tredje komponent er det kvindelige køn, som også er den anden præmis for at 
være medlem af klubben. At have samme køn forstærker identifikationen mellem 
gruppens medlemmer.  
Den fjerde komponent er kvindernes alder. Alle medlemmerne er i aldersgruppen fra 
60 til 90 år og er blevet medlem af klubben i en moden alder. De fire kvinder 
beskriver, hvorledes behovet for dette fællesskab enten er opstået efter, at kvindernes 
børn er blevet voksne, og kvinderne er gået på pension, eller deres ægtemænd og 
mennesker fra deres omgangskreds er gået bort. De har altså alle et langt liv bag sig 
og har derfor mange historier og erfaringer, de kan dele med hinanden.  
Den femte og sidste komponent er kvindernes kulturelle interesser, som også danner 
rammen om klubbens månedlige møde. De fire kvinder understreger i interviewene 
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kulturens rolle i deres livsforløb, hvorfor det er ganske naturligt, at de fortsat dyrker 
den i klubben.  
Vi kan altså konkludere, at det er disse fem komponenter, der tilsammen udgør Les 
Petites Sirenes’ grundlæggende, kollektive bevidsthed og identitet.  
Da vi har arbejdet ud fra den narrative metode, har det været oplagt at placere 
projektet inden for den socialkonstruktionistiske videnskabsteori. I narrativiteten 
ligger nemlig ideen om fortællingens organiserende og meningsskabende egenskab 
for individets selv og dets livsverden. Vi kan derfor konkludere, at selvet skabes i de 
relationer og sociale strukturer, som omgiver individet. Måden hvorpå individet 
indgår i disse strukturer, er ved at fremstille erfaringer, tanker og oplevelser igennem 
den narrative form, hvilket projektet netop har undersøgt og analyseret i de fire 
narrative interviews.  
Vi kan konkludere, at de fire interview er succesfulde historier om transmigranter. 
Ydermere er det fire tilbageblik, hvor de anlægger et positivt syn på livet og dets 
muligheder. De fire kvinder har åbnet deres liv op for os – de ser tilbage på et 
allerede langt, levet liv, hvorimod vi befinder os der i livet, hvor deres franske rejse 
begyndte. Socialkonstruktionismen understreger, at de fortællinger, mennesker deler 
med hinanden, konstruerer virkeligheden og skaber værditraditioner. Vi har netop 
erfaret, hvorledes kvindernes fortællinger og syn på livet i alle dets facetter er blevet 
en del af vores erfaringsgrundlag ud fra, hvilket vi fortæller og konstruerer vores 
virkelighed.  
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